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icemos que la S e c r e t a r í a de 
ultura ha comenzado a prac-
tf gestiones por conducto de la 
fstado para que no l leguen a 
etarse las medidas restrictivas 
^ atribuyen a l Gobierno de 
¿icton respecto a la impor t a -
je p lá tanos procedentes de 
Baracoa, cuya riqueza se 
en la p r o d u c c i ó n de l p l á t a n o 
^do guineo, que se expor ta a 
,Estados Unidos, la r e s t r i c c ión 
R e n t a r í a la ru ina . 
Aperamos que la g e s t i ó n tenga 
éxito, ya que se ha inic iado 
^tunamente; como la ha ten i -
,1a relativa a la p r o d u c c i ó n de 
¿a cubana. 
pero no se debe desmayar has-
obtener una respuesta favora-
la seguridad de que no se 
taran las medidas restrictivas 
que a las importaciones de 
se refiere. 
Se nos hab ía asegurado que la 
pación de los precios f i jados a 
carne normal i za r í a el consumo 
it ese ar t ículo; pero nos encon-
ónos con que ayer no se sacri-
¡aron reses en los rastros, o se 
aerificaron en cant idad escas í s i -
• 
Habrá que esperar q u i z á s a l -
BOS días para que haya exis-
• B l en la Habana de ganado 
pie, que h a b í a dejado de l le-
sr al mercado. 
Esta es la exp l i cac ión m á s op t i -
ista y—apresurémosnos a a ñ a d i r -
l a más racional, porque con los 
mfo precios y la a u t o r i z a c i ó n 
sacrificar ganado hembra , "es 
bonito negocio," s e g ú n nos lo 
» el lunes un experto, traer 
a la Habana. 
Si no llegasen, o llegasen en 
id inferior a las necesidades 
del consumo, h a b r í a que dar por 
aver iguado que realmente escasea 
el ganado vacuno en la R e p ú b l i c a . 
Como esperamos un mes, aguar-
demos una semana m á s para ver 
si la s i t uac ión a l f i n se norma-
liza, o si hay que apelar a nuevos 
recursos en el supuesto de que no 
sea suficiente el de la e l e v a c i ó n 
de los precios. 
S e g ú n un in forme del doc tor 
Guiteras, d i rec tor general de Sa-
n idad , hay u n b ro te de paludismo 
en C a m a g ü e y y en Oriente, o r i g i -
nado por la i n m i g r a c i ó n de bra-
ceros de H a i t í y Jamaica ; la en-
fe rmedad ha ocasionado defuncio-
nes en n ú m e r o re la t ivamente con-
siderable. 
Como dice opor tunamente E l Co-
mercio comentando el in fo rme de l 
doc tor Guiteras, la i n m i g r a c i ó n 
hai t iana y j ama iqu ina , como la 
a s i á t i c a , no p o d í a p roduc i r a Cu-
ba sino males en los ó r d e n e s so-
cial y sanitario. 
E l colega, como nosotros, fué 
de los que desde el p r imer m o -
mento l l a m ó la a t e n c i ó n acerca de 
los peligros que presentaba la fa-
c i l idad con que se a b r í a las puer-
tas a esa i n m i g r a c i ó n "indesea-
b l e , " mientras en la Habana la 
i n m i g r a c i ó n blanca no só lo sigue 
sometida a las restricciones regla-
mentarias en v igor desde hace 
a ñ o s , sino a las dictadas por la 
S e c r e t a r í a de Hacienda para es-
torbar la i m p o r t a c i ó n de moneda 
extranjera y la e x p o r t a c i ó n de mo-
neda cubana. 
Por cier to que de é s t a no ve 
ya un m a r t í n i para u n remedio, y 
hasta los pesos en p la ta empiezan 
a escasear. 
Como en t iempos de la omino-
sa, impera ahora el verdolaga. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
L a c o l a d e p r o c e s a m i e n t o s y s e n t e n c i a s c o n d e n a t o r i a s q u e h a d e j a d o 
l a e l e c c i ó n d e A l c a l d e d e N e w Y o r k e n S e p t i e m b r e ú l t i m o 
EN E L L A SE I N V I R T I E R O N DOS MILLONES DE PESOS.—DOS M I L L O N A R I O S Y U N EX-GOBERNA-
DOR PROCESADOS Y SESENTA AGENTES E INSPECTORES ENCARCELADOS 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r a u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
PROCESADOS 
Josiah T . Newcomb, ex-Senador W i l l i a m 5ulzer, ex-Gobernador del W i l i i a m Hambl in Childs, Presiden-
de Albany Estado de New Y o r k te del C o m i t é ejecutivo electoral . 
• 
D e. 
A e o i A P « I 
R I A ! 
A v i s t a d e l D i r e c t o r d e l 
tejo d e D e f e n s a y e l 
O t a r i o d e O . P ú b l i c a s 
ri niANSPORTE DEL (iAÑADO 
^ Compañía del Ferrocarril de 
¡•ha comunicado al Director de 
^•«encías que le será grato acce-
80 solicitud do que en lo suoesi-
P consideren ocho carros como mí-
Wra cada tren de ganado que 
Camagüey a la Habana, 
»¡fu1,16 103 Ferrocarrlles Unidos 
*uo' lo cual se está gestionando. 
I ^ . ^ ^ a celebraron una exten-
^ « r e n c i a el Secretario de Obras 
JTW. coronel Yillalón v el Direc-
fctrtín8ej0 (le Defensa 
••y. IUVK ê los ferroc;arriles en ge-
( ¡J0 & !a cooperación que éstos 
Prestar a la actuación del 
*frtttn Defcnsa en el transporte 
fttnl meT10re8 y ganado. 
kt<*ío v"lal6n se mostró en to^ 
^ « n n e en coadquvar a esa obra, 
W T ^ 0 QUP en loa actuales mo-
^ iodos lo-, esfuerzos babían de 
Para conseguir la solución 
^ ^ S A - A LA CINCO.) 
A u m e n t o a l d o c t o r 
E n r i q u e N ú ñ e z 
i* Mi -
^ 0?ti!U('íativa del Canónigo Rdo. 
^ natal ^e1erig*rle en Madruga, 
10 imeni.íi .(loctor E ^ ' l ^ e NÚ-
*!& £5 nent0 I116 Perpetúe la 
' fu* tre ^ ^ a n o , secre-
a (ieI ' en la primera ailrainis-
^ a r l o en. ndo aco&táa ^on ex-
P* «ttscr, ntUsiasrQo. 
Í 2 ? * ] 5 ¡ Í L P ? P u l a r - a b i e r t a J * . "—está cubriéndose con 
l̂adru 
¡JttoTgg!*; nos comunican hoy que 
C ^ A c a J ^ f . ^ ^ d e z , Presiden-
E ^ b e a i?** de Ciencias-la que 
*2¡!CPW o^V>r Enrt(iue víiñez— 
J^1^» s u ^ f ' ^ 8id0 un« de los ^ 8ü8«rlptoreB. 
S o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s 
¡ o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e 
) . C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
En la mañana de hoy se congrega-
ron en el templo de Belén, mult i tud 
de personas, orando con nuestra San-
ta Madre la Iglesia por el eterno 
descanso del inolvidable caballero D-
Cosme Blanco Herrera, cuya muerte 
acaecida hace un mes, nos llenó a 
todos de lunto, pero paciente, tran-
quilo y resignado, porque sabemos 
que habiendo muerto en el Señor, 
E l es la resurroclón y la Tlda-
La concurrencia estaba integrada 
por todos los elementos que constitu-
yen la vida nacional: autoridades, 
clero secular y regular, prensa. 
Industria, comercio, Casino Español 
y Sdades. regionales^ obreros. . .En 
una palabra, gobernantes y goberna-
dos; pobres y ricos; sabios e igno-
rantes, industriales y obreros, unidos 
por la cristiana caridad, que es amor 
y todos se lo profesábamos en el 
tiempo, y ahora en la eternidad en el 
Señor. 
A las ocho y media dló comienzo 
el Santo Sacrificio de la Misa: au-
(PASA A L A CUATRO.) 
La Prensa de New York del 20 nos 
trae dos noticias vlgorizadoras de la 
democracia y que quizás pongan coto 
a los sobornos y fraudes electorales y 
a los lynchamientos que son piedra 
de escándalo de toda Justicia bien 
organizada 
Hoy vamos a ocuparnos de los es-
cándalos electores que proyectaron 
siniestras sombras sobre la candida-
tura del derrotado ex-Alcalde de New 
York, Mr. Mltchel, dejando para otro 
día el proyecto de ley de Dyer sobre 
las ejecuciones sumarfsimat por el 
populacho, no sin decir que i r sp i ró a 
su autor la idea de ©se proyecto de 
ley el que unos desalmados mozalbe-
tes de 16 a 18 años se apoderasen de 
un campesino a quien juzgaren ger-
manófilo, sin pretexto siquiera para 
ello, y le dieran muerte, no sin que 
el excelso patriota a quien asi trata-
ban de envilecer les rogase que e n -
volviesen su cadáver, para darle se-
pultura, en la bandera de la Unión; 
esas fueron sus úl t imas ^ labras , 
desnudas de ruegos e Implora- iones de 
piedad. 
En las elecciones de septiembre ú l -
timo para la Alcaldía de New York en 
que fué derrotado Mr. John Mitchel 
que era Alcalde a la sazón y quería 
ser reelegido triunfó el candidato de-
mócra ta Mr, Hylan, apoyado vehe-
mentemente por Tammany Hal l . Con 
tanto encono combatieron a éste los 
republicanos y especialmente el pe-
riódico el World, l lamándolo e^taf^dor 
y otras lindezas, todas Injustificadas, 
que, una vez en la Alcaldía no ha da-
do reposo a su actividad para lograr 
una sonora campanada. Esta se ha oí-
do y es nada menos que el procesa-
miento decretado por el Gran Jurado 
extraordinario de los millonarios W i -
ll iam Hamlin Childs, Presid-^te del 
Comité ejecutivo de Fusión para esas 
elecciones, ex Senador de Estado Jo-
siah Newcomb 7 del famoso e^ Go-
bernador de New York, Mr, Wil l iam 
Sulzer. 
La causa del procesamiento es el 
haber violado la sección 751 de la lev 
penal que castiga el incumplimiento 
del mandato de la ley electoral de pre-
sentar las cuentas y detalles de todos 
I los gastos electorales de una elecciÓTi 
i dentro de los 20 días después de ha^ 
berse celebrado. 
Concretando m á s ; se acusa a loa 
¡ tres procesados de haber ocultado el 
| pago de 5,000 pesos a Sulzer y 6,000 
i a una sociedad humanitaria. 
Algunos miembros del Jurado cre ían 
| que pudiera tratarse de una violación 
l técnica de la ley a lo que el ji'ez Gof! 
| contestó, que la ley nq conoce viola-
I clones n i cr ímenes técnicos, y que el 
j tecnldamo solo pudiera alegarse en 
¡mater ia de procedimientos. 
En la relación de gastos de esa 
elección que llegan a dos mHlrnes de 
[pesos hay una partida 4f '1 son OASOS 
por renta de locales, discursos de ora-
dores políticos y alquiler de automó-
viles. 
Mr. Sulzer recibió 5,000 pesos por 
pronunciar discursos y él asegura que 
dió un recibo por esa suma, pero to-
dos los demás que llevaron esas cuen-
tas afirman que no hubo tal recibo 
La Sección 546 de la ley elector 
norte americana, titulada "Declara-
ciones de recibos y gastos electora-
les," dice: 
"El tesorero de todo comité' polítl-
o cualquier agente suyo que fcon mo-
tivo de una elección, recibe, gasta o 
¿esembolsa cualquier dinero o su 
equivalente, t endrá que presentar 20 
d'as después de la elección una de-
claración incluyndo todos los reci-
bos, gastos 7 compromisos del Co-
mité y debe designar la cantidad re»-
clblda, el nombre del reclpendlario y 
la fecha en que recibió la suma. Las 
cantidades menores de 5 pesos no 
hay que declararlas, si se refieren a 
M a r t í n e z O r t i z 
l l e g ó a l a C o r u ñ a 
En la Secretar ía de Estado se r e -
recibió esta m a ñ a n a un cablegrama del 
doctor Rafael Martínez Ortlz. Ministro 
de Cuba en Par í s , partidpando_ haber 
llegado sin novedad a la coruña . 
E l doctor Martínez Ortiz dice que se 
encuentra bien. 
L A Z A F R A 
Según datos recibidos en la Secre-
taria de Agricultura, hasta ayer se ha-
bían exportado 1.039.982 toneladas de 
azúcar de la zafra actual. 
La existencia en almacenes era de 
1.010,120 toneladas y en los bateyes 
de 300.000 toneladas. 
E l total producido hasta ayer era 
de 2.350,102 toneladas. 
D E L A V I D A O B R E R A 
U n a i d e a l a u d a b l e . - F e l i c i t a c i ó n a n u e s t r o 
S u b - D i r e c t o r . 
Llegan a nuestro poder, entre las 
notas que distintas agrupaciones nos 
remiten, dos cartas La primera dice 
asi: 
Una idea laudable 
Sr. Redactor de "Vida Obrera" del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: He leído en su 
sección "Vida Obrera," de la edición 
del próximo pasado domingo, la re-
seña de la constitución de una so-
ciedad benéfica en Marlanao. que 
tiene por finalidad, la protección ». 
ia niñez desvalida, en cuya altruista 
y humanitaria tarea están empeña-
dos un grupo de personas, en el que 
figuran al lado de obreros dignísi-
mos, nobles y caritativas damas. 
A continuación detalla u^ted con 
el acierto de siempre, la junta cele-
brada por el Gremio de Flleteadores 
el viernes 19 del actual, en la que 
se t r a tó del lo . de mayo; es verdad 
que reinó mucho entusiasmo, pero 
al tratar el asunto con la seriedad 
que el caso merecía, se tropezó con 
las dificultades de orden interior en 
nuestros departamentos de trabajo. 
A lo dicho por usted, puedo agre-
gar ilustrando el asunto, que a no-
sotros los flleteadores toca realizar 
la úl t ima manipulación a la mercan-
cía que va a ser enviada a Europa 
y a las naciones del continente ame-
rlcaon. 
La índole de nuestro trabajo, re-
clama siempre, que en nuestros de-
partamentos no se paralice la tarea 
aunque en los demás, tales como 
el torcido y la escogida dejen de 
funcionar un día ó dos, pues el ta-
baco torcido que siempre hay ade-
lantado sigue su curso de embarque, 
que comprende para nosotros fiie-
tear, envasar etc., etc. 
Son estos tropiezos que oí f in se 
a l l anarán cuando todos los obreros 
estemos unidos y por medio de la co-
hesión armónica respondamos fiel-
mente a lo que nos proponemos rea-
Ifzar, nuestro mejoramiento general. 
Todavía es prematura la celebra-
ción de la gloriosa fecha de los tra-
bajadores, no responden, ni con mu-
cho, los hechos a la realidad, es va-
no el empeño de mirar a la cumbre, 
si no preparamos sólidamente el ca-
mino que nos ha de conducir a ella. 
Hoy debiéramos reconocer estas 
dos cosas, las circunstadclas del país 
obligado al estudio de muy serios 
problemas internos y externos, que 
exigen la mayor producción Indus-
t r ia l posible, y que nuestra expan-
sión además está limitada por l a 
suspensión de las garan t ías consti-
tucionales, a la tolerancia que con 
nosotros estén dispuestos a tener las 
autoridades. 
Otras circunstancias son de mayor 
excepción para nosotros. Hay un 
acercamiento entre las sociedades de 
la industria tabacalera, pero es re-
ciente, no está consolidada, y lo 
que se tuvo por un sueño, p'jtde re-
sultar así si no analiamos fría y 
pagos de trabajadores, vigilantes de 
la elección o mensajeros". 
Como se vé, se trata por todos los 
medios que tiene a su alcance el le-
gislador de evitar que se compren 
votos y se convierta uno de los m á s 
sagrados derechos del cuidadano, a l 
de participar en el gobierno del país, 
en un pugilato de mercachifles y 
electores viles que dan dinero los 
«nos y venden su voto los otros, al 
mejor postor. 
Tenía esa elección de Alcalde de 
New York un aspecto desconsolador. 
El Comité de ciudadanos que que-
r ía reelegir a Mitchel lo componían 
250 personas, entre las cuales se 
veían a hombres como Georges Per-
klns, ex-soclo de la casa de J. P. 
Morgan, vice-Presidente del Partido 
Reformista de que era Presidente 
Roosevelt, que no vaciló en presidir 
Ing trabajos electorales que han t r a í -
do consigo el que 60 particlpaut®9 
hayan empezado a cumplir hace cua-
tro días, de dos a 6 meses de prlsTon 
en Las Tumbas, cárcel de Nuevl 
York. 
Y con ser tan escandaloso el pro-
pósito, bastardeado por la corrup-
ción electoral y esas penas aflictivas 
Impuestas tan justamente, hay mayor 
escándalo en la reincidencia, porque 
en las llamadas elecciones primarlas 
para esa alcaudía de New York ya 
se t r a tó de falsificarlas y se le ocu-
rrió a uno de los adversarios de Mi t -
chel que aparecía en elas triunfan-
te, pedir el recuento de los votos y 
resultó ese aparente vencedor, de-
rrotado por un considerable margen, 
yendo a dar con sus cuerpos en la 
cárcel los que habían confecdonado 
esas listas de cómputos de votos. 
Pues a pesar de «se primer escán-
dalo, siguió el comltó de loa 250 apa-
drinando la elección de MItchell. co-
mo si ta l cosa; y hombres, casi to-
dos del partido republicano, como 
Roosevelt y Hughes pronunciaron 
sendos discursos a favor de la can-
didatura de MItchell. Fué éste derro-
tado por m á s de 300.000 votos de ma-
yoría, y* ahora trata de olvidar las 
amarguras que se paladean en este 
bajo mundo haciéndose aviador y por 
ahí va en su aeroplano de princi-
piante, por las regiones casi etéreas, 
mirando desde las alturas a ese New 
York, de gobierno por él tan codi-
ciado y que todavía le atrae. . .pora 
una futura campaña por la Alcaldía 
(PASA A LA CINCO.) 
RESUMEN DE LA S I T r i C I O X 
A lo largo de ambos frentes de ba-
talla, en Francia, sigue rugleado el 
cañón poderosamente, pero vi «estrépi-
to do la ar t l l le i ía no permite .«dhlnar, 
por signo al^úi.o, en dónde } cuándo 
M l ibrará la próxima o próximas ba-
tallas. Desde H norte de Ipre« ':u!?ta 
el sur de Terdún los cañones de "me-
so calibre están tronando, siendo es-
pecialmente vigoroso el fne^o oneml-
go en la reglón al sur de Al tor»; al 
sor del Soinrae y en ios alrededores 
de >'ojon. 
Sacando partido do la calmí». produ-
cida en los moTÜnientos ofenslvíi» ule-
manes, el Feldmariscal Haig está me-
jorando su posición en el campo do ba-
talla de Flandes por medio do ;tíaqnog 
de carác ter local que han sido coro-
nados por el éxito. En las proximida-
des de Robeq, en el vértice del salien-
te, ha logrado avanzar de nuevo su 
l ínea ligeramente haciendo más de 
cien prisioneros y capturando rigunas 
ametralladoras. También tuvo éxi*o 
un ataqne local de los ingleses ce.'ca 
de Meteren, al oeste de BtaJlenl, sion-
do ese el punto más próximo de Haze-
brouck a qne han llegado los alema-
nes. 
Aparentemente no han dejado ver 
indicio alguno respecto al punto por 
donde se propongan atacar de nuevo. 
Los Jefes Aliados se dice que están lis-
tos para hacer frente al esperado asal-
to, donde quiera que se produzca. No 
es improbable que sobrevenga en lo* 
campos de batalla de Flandes o Picar-
día toda vez que los alemanes necesi-
tan mejorar sus posiciones en ambos 
frontes puesto que si permanederan 
como están invitarían a una contra, 
ofensira que podría ser desastrosa pn. 
ra ellos. 
Holanda j Alemania signen todavía 
ai borde de nn rompimiento, por mAs 
que no está clara la verdadera natu-
raleza de lo que el gobierno alemán 
exige de los holandeses. Un despacho 
de La Haya declara qne allí no se sa-
be nada del pretenso uitímatiim ale-
mán conminando con la ocupadón de 
¡los puertos holandeses a menos que 
dorias demandas sean atendidas. Otros 
rumores afirman qne la principal ron-
siste en qne se permita el transT>orfe 
de írraya y arena y material do enerm 
al t ravés del terri torio de lo? pa íses 
Bajos, mientras otros sugieren qne 
Alemania desea que se le den ciertas 
garant ías por Holanda respecto a sus 
relaciones con ella dspués de In termi-
nación de la guerra, 
«OLSA TTEorOTaH l N \ 
E l sninarlo del Journal do Wal» 
Street dice: 
Nueva York, abri l 24. 
aHa seguido la reacción en el mer-
cado de valore». Las noticias sobre 
la nueva ofensiva alemana sobre bese 
técnica han causado presión en las 
t e n í a s . 
Los valores de la Compañía Central 
de Pieles han tenido escaso Interés. 
Los de destflerfu han tenido el alza 
del año.,, 
Nueva York abri l 24. 
Kn mi l doscientas acciones de ¡a 
Cuba Cañe Sngnr hubo ayer un qno-
brnnto de 3j;4 por ciento. 
¡XO ESTA TODAVIA ACFPTAOA L l 
1 PAZ CONCERTADA CON RUSIA 
Londres, abri l 24. 
Alemania no ha aceptado aun el 
borrador definitivo del tratado de paz 
con Rusia, según un mensaje inalám-
brico recibido en esta ciudad y al pa-
recer inspirado en el texto de nn tele-
grama enviado a Mr. Tchltclierln, Mi-
nistro de Estado ruso por Adolnh .L -
ffe, que acaba de llegar a Berlín como 
I trabajador de los bolshevUd. F I men-
j saje del Embajador Joffe dice • 
La rea l izadón del tratado de paz 
: rusa considérase incorrecta y nada se 
;sabe aquí del borrador final que se 
dice aceptado por Alemania. El apla-
zamiento de su publicación se ha in -
teresado hasta el recibo de una autén-
tica traducción hecha conjuntamente 
por el Ministro a lemán y nuestra Em-
. Dajada-,, 
LICENCIAS A LOS COMBATIENTES 
P a r í s , abri l 24, 
La mejor prueba de que no hsv mo-
tivo alguno de ansiedad es que él Ge-
neral Petain ha decidido conceder l i -
cencias por primera vez desde que co-
| menzó la ofensiva alemana. Tales fue-
ron las palabras del Jefe del Gobier-
no M . Clemencean a Marcel Hutin, dl-^ 
| rector del «Eco de París,'» cnando el< 
periodista le abordó cuando el ilustro 
I estadista regresó a la capital después 
Ide una prolongada visita al frente 
francés y al frente br i tánico. 
^Por supuesto—agregó el Primer 
Ministro—no se trata de reanudar e? 
sistema de licencias regulares a los 
soldados franceses como en tiempo!» 
normales, pero se ha abierto nn poco 
la mano.'» 
La concesión do lirondas tambíft» 
se dice será reanudada en el ejército 
alemán a partir del próximo mayo, se-
gún Informes que el corresponsal de 
la Agenda Reuter en el Cuartel Gene-
ral del Ejército Inglés en Francia, ob-
tarro ayer tarde de boca de los prisio-
neros alemanes. El corresponsal aña -
idía qne esta a c d ó n dejaba suponer 
que «*el enemigo preveía para enton-
ces nna decisión o el abandono de la 
ofensiva por su parte." 
(Pasa a la CINCO) 
(Pasa a la CINCO) 
L a S e a . f r a n c i s c a L a r r a -
n a g a d e G o d o y . 
Esta tarde y a las cuatro se ver i f i -
cará el entierro de la distinguida se-
ñora María Francisca Lar rañaga de 
Godoy, que supo rodear su vida de 
afectos y dedicarla por entero a la 
realización de obras piadosas. 
La muerte de esta virtuosa dama, 
de la más alta distinción social, ha l le-
nado de dolor el hog.-.r respetable del 
«éñor Joaquín Godoy y Agosteur, 
nuestro distinguido amigo, que la l lo -
ra hoy en unión de sus nueve hijjos. 
El DIARIO DE LA MARINA acom-
paña en estos momentos de dolor, a 
los familiares de la desaparecida en-
tre los que se cuenta nuestro ilustre 
amigo el señor Armando Godoy. V i -
cepresidente del Banco Español . 
La señora Lar rañaga de Godoy f.-t-
l l e d ó después de recibir los Santos 
Sacramentos. A Dios rogamos por el 
eterno descanso de su alma y le pe-
dimos resignación para sas deudos. 
A todos nuestro pésame. 
A c c i d e n t e c a s u a l 
El menor Angel Nieto, natural d é . 
la Habana, de 7 años de edad y vecinotl 
de San Rafael número 145, sufrió aX] 
caer en ocasión de estar jugando, lai 
fractura del radio y cúblto izqulerdorfj 
por su tordo medio, de pronósticx») 
grave. 
El doctor Junco lo asistió en el so- ! 
gundo centro de socorros. 
I n t o x i c a d a p o r 
e q u i v o c a c i ó a 
El doctor Junco asis t ió esta m a ñ a n a 
en el hospital de ESnergendas de gra-
ves síntomas de envenenamiento por 
la Ingestión de t intura de iodo, a Ma-
ría Rodríguez, de la Habana, 48 años , 
viuda y vecina de Monte 403. 
Ingirió el iodo por equivocación, 1 
— — — — — — — — — ^ • 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Esta mañana filé asistido en el p r i -
mer centro de socorros por el doctor 
Escanden José Muela, cubano, de 30 
años de edad, soltero, maquinista y 
vecino de Misión 64. 
Presentaba una herida por avulsión 
con pérdida pardal de la uña y pu l -
pejo del dedo medio Izquierdo, grave. 
Manifestó haberse lesionado casual-
mente en ocasión de hallarse traba-
jando en la fábrica de tabacos de "Ca-
lixto López." 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
Suma anterior . . . . 
Salvador Alvarez 
Manuel Prida 
Manuel Morán Suárez . . 
Juan González de la Rosa 
(Holguín) 




Juan Arias Arias (Morda-
zo, Santa Clara) . . . . 
Manuel Arias Arias (Mor-
dazo, Santa Clara) . . . 
Antonio Arias (Mordazo, 
Santa Clara) 
Herminia Arias, (Mordazo, 
Santa Clara) 
Niña Olga E. Arias, (Mor-
dazo, santa Clara) . . . 
Niño Juan M. Arias, (Mor-
dazo, Santa Clara) . . . 
Un señor de Pinar del Río 
Marcos Borbolla 




Hilar lo Muñlz 
Vi l la y Hermanos 
José Monea 
José Monee Hijo 
Robustiano Díaz 
Angel Vil la 
Guillermo Bedrifiana . . . 






























































Salvador Pérez Menéndez 
Serafín Valdés 
Armando López . . . . * . 
Francisco Hurtado. . . . 
Francisco Amante . . . . 
Cesáreo Joglar 
Tomás Martínez 
Jerónimo González . . • 
Casimiro González . . . . 
Adelino Garda 




José de Río 
Graciano Mol leda , . . , 
Manuel Díaz Rodríguez . . 
José Fernández 
Enrique Rivot 
Florencio Sanmar t ín . ¿ . 
Ramón Suástegul . . c . 
Santos del Cuadro . . . . 
Liunio Viera .- . 
Gerardo Rodríguez . • . . 
.Manuel Felgueras 
Lorenzo Díaz Guguanzo . . 
Gradano Santiago . . . . 
Alberto Fernández . . . . 
Jorge Martínez 
José Llarandl 
Juan Larr i naga 
,i —•'.« Parets 
José Martínez Rodríguez . 
Santiago Fernández . . . 
Antonio Moreno . . . . , 
Manuel Muñlz y 
Marcelino López 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES E L P E R I O D I C O X>B M A Y O R C I R C C L A C I O N DE L A RJEPTTBLICA 
n 
30 de Marzo. 
¡Cuando peligran los fueros 
A morir los caballeros l 
las mujeres. . . ¡a rezar! 
que dijo Zapata. 
Yo no sé qué es lo que p í l i r r a en 
estog momentos; pero grave será 
puesto que por ello se está librando la 
más grande de las batallas ^u© r ie -
ron loe siglos; las cuales r« ta l las 
1061 
Aufeteritz: 65,000 franceses contra 
82,000 austriacos. 
Jena: 54,000 franceses contra 53 mi l 
prusianos. 
Wagram: 181,000 franceses contra 
128,000 austriacoB 
Borodlno: 130,000 franceses contra 
121,C00 rusos. 
Water loo: 72,000 franceses contra 
t(i,200 ingleses y 75,000 prusienos. 
Sadowa: 260,000 prusianos contra 
200,000 austr íacos. 
Sedán 154,000 alemanes contra 90 
m i l franceses. 
Láao-Yang: 200,000 japoneses contra 
180,000 msos. 
Mükdeñ: 310,000 japoneses contra 
400,000 rusos 
palidecen, según, al leerse las noti-
cias con tí tulos grandes y aparatosos. 
Fugazmente pasan por las pupilas rá 
fagas de cólera, o de alegrón, o de 
esperanza; fugazmente, pero pasan y 
se ven. 
En Par ís , tan probado en esta se-
mana de Pasión, han ocurrido con 
motivo del fantástico cañón a lo Ju-
lio Verne dos pasos de risa: fué el 
uno que habiéndose acordado que í e -
doblasen tambores como señal y aviso 
del cañoneo, resultó que no redoblaron 
por haberse olvidado los palillos. Fué 
el otro paso de risa que los tocadores 
de tambores eran chiles, que no sa-
bían el oficio, por lo que —según Le 
Journal, de Par ís—cuando tuvieron los 
palillos "tocaron cosas que evocaban 
la danza del vientre, el fandango v 
el desfile de la tarasca," con ac-omna-
aamiento burlesco, de granujas calle-
jeros. 
J amás Par ís se ha divertido tanto 
en lo qué va de guerra; añade aquel 
periódico! 
¿Cuántas granadas y en cuánto tiem 
pe, cayeron el segundo día? Dice la 
prensa local: 
El primer "obús" llegó a las 6h. 45 
de la mañana ; y luego a las 6h 53, 
a las 7h. a las 7h. HO, 7b. 45, 7h. 54, 
descuento y no disponiendo de un 
duro % bordo para tomar una copa 
o remunerar un servicio, eso no era 
sabiduría n i mucho menos, en un 
país que necesita halagar a la inmi-
gración blanca, atraer turistas que 
gastan y jornaleros que trabajan. 
A mi juicio, pues, el dpetor Can-
elo, eminente y todo, ha tenido gran-
des equivocaciones; su talento y su 
cultura son admirables, pero distan 
de la sabiduría acaso perqué las do-
mina la Obcecación. 
(So responde de las cifras porque : 8 15 8h.' 26, 8h. 44. 9h. 03, 9h. l é . 9h. 32. 
no conté a los combatientes). 
Y apropósi to: en un grabado que 
representa el sepelio del vigilante Câ  
pá r rós , veo militares cubanos con 
cascos puntiagudos y en un grabado 
que representa la fiesta de fin de cur-
so en el colegio mil i tar de Buenos 
l l h . n , N j Wn, 01, 10h. 28, 10h. 42, 
20. l l h . 33. l l h . 52. 12h. 20. 
Asf, bajo el bombardeo, celebróse 
la venta —que produjo 1.500,000 f r a n -
cos—de la colección del infortunado 
pintor Dega. 
Otro pintor, más infortunado aún. 
Aires, veo un ministro y otros perso- ég ütrIll0( cuyos aSpectos plnrorescoS 
najes argentinos con cascos pantiagu- de MoMmartré se venden como pan 
dos; y pregunto: I bendito. Pero a él no le aprovechan. 
Puesto que cuba eátá en guerra con Atnargad0) desesperado, ü t r i l l o ha 
Alemania, y en la Argentina no se 1* ytWtO al alcohol; que anteriormente 
puede ver ni en pintura, ¿no aconseja lé l)éY6 al l a i m e M ^ . y el pobre 
la más rudimentaria. . . discreción que | 
no se use, como prenda mil i tnr una i 
prenda del enemigo, tan señalada y ca- ! 
raeterís t ica como el casco prusiano i j 
Y no sigo preguntando. P l a t a S t e r i i 
Escribo e! sábado de gloria, fin de j 
Una semana de muerte y pasión en el i 
frente Occidental y hablando iel sem- i 
blante de Londres digo en otra parte 
—¿Está t r is te? . . . ¿ A l e g r e ? . . . NI lo ¡ 
uno ni lo otro, al menos en aparien- ' 
éiá. Todo lo ecuánime posible dentro | 
de la ansiedad natural que promueven j 
las circunstancias. Ataídecido, cuando | 
los periódicos acumulan en sus pá-
ginas las noticias del día, inmensa j 
ola febril cruza las calles, furge de ¡ 
los trenes subter ráneos , baja de lo.^ ¡ 
Ómnibus y ese tropel dr caire hu-
mana coge al vuelo la hoja volandera! 
del montón que tiene entre los brazos ¡ 
©1 Vócérb del périódlco. A ese montón 
éígue otro, y luego otro, y así sucesk | 
vamente, cual olas de carne humana 
que se precipitan en la hoguera de 
una de esa© batallas inacabables que re-
gistra ahora la fluctuación de la gue-
fra. Y en el tren subterráneo, en el 
Ómnibus, en medio de la calle, se 
abre el periódico, no con la calma 
habitual, más bien con impaciencia 
¿Qué dicen los semblantes? JNTucho > 
nada; nada, con a r reg ló a la expresión 
dé ttñ feetnblante latino; mucho, coh 
arreglo a la expresión de un stmblan-
té anglosajón. Las caras enrojecén y 
Tenemos un inmenso surtido de 
ar t ículos de sobremesa, porta r é -
tratos, escribanías, relojes, tarje-
teros, cofres, Joyeros, centros y 
otros. Quien regale uno de estoa 
ar t ículos , llama la atención. 
l a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e i a , 5 2 a l 5 8 
ARTISTtOO D E LA 
O N E I D A C O M M U N I T Y L T D , 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P I A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L E. Klnsley, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este país. 
El Dr. Dunn, es al mismo tiempo Olreotor de la 
Campaña anunciadora que el Gobierno da les Esta» 
dos Unidos viene haciendo por medio de la Admi-
nistración de combustibles, habiendo sido escogido 
pera este cargo, por su pericia reconocida en 
1 matarle de publicidad. — — . 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA CCMMUNITY LTD. * 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. AGU1AR 116. Teléfono A-5212. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Basco de F r i t a m o s sobre Joye r í a 
M a d o J I I . M 9 9 8 2 . 
—Entro San Rafael y Sao H i p e l — 
artista, al igual de otro mori t í s ímo, 
paisajista español—el gran Casimir » i 
Sainz—se alquila para pintar y pinta j 
por el cocido. Los que explotan su! 
genio ya saben lo que hacen.. . 
La convulsión mundial, cualquiera 
que sea su resultado, no a r reg la rá eso 
—ni lo otro n i lo de m á s al lá —y siem-j 
pre habrá Utril los y Sainz que pinten ( 
por el Cocido, y explotadores que les 
echen bazofia a cambio de bellad obras 
de ar té . 
Entretanto, se lucha. ¿Has ta cuán-
do? Las opiniones aquí en Inglaterra 
fluctúan entre dos lores: lord Lans-
downe y lord Leverbulme y debe con-
signarse, en honor de la verdad que 
la inmensa mayoría de aquella aprobó 
a lotd Leverbulme cuando dijo: 
—La lucha puede durar aún de 3 T 
5 años, lo menos, porque hay aue acep 
tarlo TODO antes que aceptar que la 
raza anglosajona, se someta a los ale-
manes ¡Sería una vergüenza eterna» 
No podríamos sobrevivir a ella ; Sería 
nuestra ruina I Es Indispensable ven-
cer a Alemania. Curvarse ame ella, 
aceptar su voluntad sería la vergüen-
za de las vergüenzas 
B a t u r r i l l o 
V.l Fígaro, ';a ilustrada revista, pu-
blica en páginas de honor el retrato 
del Secretario de Hacienda, doctor 
Cancio, y unao breves notas^ muy 
encomiásticas No puede decirse más 
en loor de un hombre público. Emi-
nente economista, insigne hombre de 
letras, ilustre estadista, prominente 
figura política, hombre de verdadera 
solvencia moral e intelectual; lo 
más grande, en fin quo puede decir-
be de un hombre público. 
No discuto la propiedad oe los ca-
lificativos: acépto, sin tristeza dol 
bien ajeno, que es un oir.inente esta-
dista nuestro Secretario de Hacien-
da. Ahora, el querido colega diputa 
r.o solo de honrada, sino de sabia, la 
gestión del doctor Cancio Y aquí 
si me permito discrepar. 
Toda la honradez del Denartamen-
Tenemcs que to de Hacienda la doy por conocida 
luchar hasta el fin ¿Hay, por acaso. IV f* celebro. Pero para que una ges-
Un inglés que lo dude? Una paz con I tión sea sabia, es indispensable que 
(Alemania no vencida aniquilar ía du- no adolezca de errores graves; los sa-
irante siglos la mentalidad an?losajo-1 bios se equivocan alguna vez; los 
I ha. No volveríamos a ser, nunca, la i que yerran muchas, y se obstinan 
misma raza. ¿Sobre qué bases acepta— en el yerro, es tán distantes de la sa-
C«829 ÍXL 
Leo que en Santa Lucía, Oriente, 
el anciano Marino Aguüera penetró 
en el Cementerio y probablemente 
despu.s de l lorar sobre la tumba de 
su hijo, ató una cuerda a un árbol 
cercano y con ella se suicidó. 
Me explico la triste resolución. Me 
parecería más raro que un hijo se 
suicidara cabe la tumba de su pa-
dre. Aunque no olvido a don Sera-
fín Gallardo, catedrát ico de nuestra 
Universidad, que, llegado a Madrid J 
enterado de que había muerto el día 
antes su madre, fué y sobre su losa 
cayó desplomado por un Uro de re-
vólver. 
No sé qué dinlíi las cartas dejadas 
por el suicida de Santa Lucía. Qui-
zás si un dolor inconsolable por la 
pérdida del hijo adorado; quizás si 
un remordimiento por creerse causan-
te en parte de- su desesperación; tal 
vez cansado, de años y de trabajos, 
Fin mucha salud y con mucha pobre-
za, se consideró tan solo y tan sin j 
perspectivas en el mundo, que optó I 
por suprimirse. ¿No se suprimen hoy 
los niños, los adolescentes de fami-
lias acomodadas, ante quienes abría 
sus puertas la Fortuna? 
Porque yo sé cómo son esos dolo-
res del padre que pierde un gran pe-
dazo de su corazón y de 6u vida, por-
que yo conozco toda la intensidad 
de esa desgracia irreparable que es 
la muerte de un ser que sentábame:: 
en nuestras rodillas, cubríamos de 
besos, enseñábamos a balbucear y v i -
mos crecer, desarrollarse, fuerte y 
animoso si varón, linda y Juguetona 
sí hembra, y de repente montón de 
carne muerta, por eso yo creo que nc 
hay valentía mayor ni demostración 
mayor de serenidad, resignación y for-
taleza, que la de los padres que no 
se suicidan cuando se mueren sus h i -
jos adolescentes 
CEMENTO Y IESO 
CABILLAS PE ACEBO 
PABA CONSTBÜCCION. 
COBBEA8 P I B A 
TBA5S3CSI0N , 
TEJAS T CHAPAS V 
GALVANIZABAS 
CA5EBIA GALVANIZABA 






TOSTABOBES BE CAFÉ 
MAQUINABIA BE PANABEBIAS 
MEZCLAB0RA8 BE 
CONCBETO. 
MAQUINARIA EN 6ENEBAI* 
W m . A . C A M P B E L L 
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corte y costura, de material y de ca-
sas, el sueldo corriendo, los gastos 
pagados y la dieta devengándose, no 
puedo remediar up movimiento de 
sorpresa y Un gesto de desagrado. A n -
tes que inspeccionar debe ser traba-
jar; antes que teorías y lecciones de 
año en año, parece más conveniente 
enseñar a leer a los niños 
¡Cuántos pomos de tinta y cuántas 
docenas do lápices podríamos com-
prar con lo que se gasta en ejer-
i ciclos de caliestenia y teorías sobre 
' el dibujo, las asignaturas para las 
'cuales no debe haber Inspectores cs-
¡No me vengan con pilados n i a l e - ¡ pedales, porque los de distrito están 
manas, con héroes de trincheras que j obligados a saber dibujo y caüs te -
lo son defendiendo sus propias vidas. Uia. 
Valentía es sobreponerse a dolores 
inmensos y seguir viviendo. El pobre-
anciano Aguilera no fué valiente. 
Conforme con esta opinión de Ar-
turo Díaz en los "Motivos Escolares" 
de La Nación: "Hay gobernantes para 
quienes apura más enseñar a los n i -
ños a matar que prepararlos para v i -
vir ." Muy de acuerdo. 
Y lo dice comentando una carta en 
La Nneva Senda, de Colón, defen-
diéndose de ciertas censuras poco co-
rrectas de que ha sido objeto, re-
cuerda un episodio de nuestras gue-
rras, que me ha hecho gracia. 
Dice, que encontrándose y embis-
tiéndose fuerzas españolas y cuba-
nas, algunos insurrectoi.- acompañaban 
a la acción insultos de "patones, sar-
nosos, guerrilleros", a lo que Cou-
que le denuncia un maestro la falta tetaron los soldados aspañoles: 
ae material gastable en su escuela; 
oueja que se relaciona con el anuncio 
de que se comprarán rifles para ense-
íiar a los niños los ejercicios mi l i -
tares. 
Exacto uno de los puntos que to-
ca el maestro. La "tinta que compró 
Ezequiel García el año pisado no era 
tinta, sino agua; no puede darse des-
pilfarro igual; ni a centavo valían los 
litros comprados, porque lo que con 
tal líquido se escribe no puede ser 
leído en cuanto seca. He tenido en 
mis manos algunas de esas botella';; 
di quejas; obHve la promesa de 
que la casa vendedora mandar ía t i n -
ta en lugar de la que tiramos por 
inservible; pero no se cumplió la ofer-
t a Y muchos maestros han tenido 
que comprarla de su peculio para po-
der trabajar. 
Papel rayado no hay; tiza ha sido 
distribuida úl t imamente, ni siquiera 
a razón de una cajita por aula. No 
hay dinero, dicen; se agotó por la 
administración anterior del Depar-
tamento el crédito, dicen. Pero habrA 
crédito para los ejercicios militaren. 
Como en la militarizada Prusla, ha-
remos soldados desde la escuela; pe-
ro, ¿por qué también no preparar a 
esoS soldados para que siquiera se-
pan leer las ordenanzas militares, 
mandándoles yeso y papel y tinta? 
Cuando yo veo embarcar en la Ter-
minal y desembarcar en las villas del 
interior respetables señoras y caba-
ríamos tal deshonor? ¿Por nueotra co-1 biduría, que es lo que más se aceren illeros. superintendentes o Inspectores 
modidad? ¡Quá fin para nuestra rav^' la perfe:ción. j especiales de calistenla, de dibujo, de 
Dos o tres botones para muestra. \ 
"Mambises. recontra, t l r a i tiros, pé-
ro no ofendáis " 
Herirles, matarles, no les parecía 
ian duro comn que los lla garan "pa-
tones". Y los cubanos se reir ían de 
tal salida, aún en el fragor de la 
pelea. 
Podríamos aplicar la r^cfila a cier-
tos compañero^ que. en las íitSlMl por 
•a popularidad y po* el pan, míen-
tras nos atacan materialmente M l e 
anuncios y las suscripciones, (ti oh 
tener primero la noticia, revolar 
nuestraf. equivocaciones o deficiencias 
y usar todas las armas quo da la r i -
validad, nos aplican ciertos califi-
cativos personales quu tienen tantu 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXT11ANJEBOS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS N.4CIO>ES, SE COMFBA Y SF 
"VENDE A BUEN PBECIO, EN LA 
CASA DF CAMBIO DK JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUM. ló-A. TELF. M-1052. 
813 291u. 
que ver con el periodiemo coaaw 
opinionc-, del pavo sobre * i ¿Z.* 
la idiosincrasia del cuervo 
se discutía quien vo.aba máa »i(a 
"Coleas, recontra, quitaruciV. 
tores pero no ofendáis." * 
Y lo mismo podríamos decir dta^ 
tos entusiasmos de prensa por h t 
sa aliada. "Boches, salvajes, ML!* 
des, serviles, sanguinarios.. " uf" 
con frases más o menos dura» i ¿ 
con actos, como Cuba cumplir* m. 
deberes en la atroz tíontiend*. 
Parodiemos: 
"Compañeros : Ayudad al gobi«É 
auxiliad a loa amigos, sacrlficaoTT 
la causa aliada; ayudad a acabiieí 
el enemigo; pero no ofendáis" 
J. N. ABAMBrRC 
D e O b r a s 
RECEPCION DE OBRAS 
Por el Distrito í e Pinar del Rb 
se ha interesado la recepción defiu. 
tlva de las obras de reparaciáj fe 
loe kilómetros 2 y 3 do la c*rr«m 
que de Pinar del Río se dlrii» i 
Guane. 
También el Distrito de Santa Clin 
ha interesado Id recepción en tu 
obras de reparación del plgo M 
puente Guanábana, en el camino flt 
de SanctI Spíricus be dirige al P* 
cipe. 
Interesó asimismo la recepclía di 
las obras ejecutadas en el plw fti 
puente Trinidad, en el camino fH 
de SanctI Spíritus se dirige a H-
cetas; las del piso de los puínMi 
Guanábana, Lucumí y Hueso, en il 
citado camino; las del puénte Ji*-
nlcü. en el camino de SanctI Bpiñm 
a Trinidad, y la del puente Zaza. « 
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SOLIS, E L A F A M A D O C A M I -
SERO DE O ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, SE T R A S L A D O A 
SU N U E V O L O C A L , OBISPO, 
N U M E R O 12, A L L A D O DEL 
INSTITUTO. 
HABLA EL DR. CÁSUSO 
El llnstn» Ucrtor (le la VMrtftU 
dad, que no teme hablaf claro f 
decir la verdad cuando II«gs * 
cáso, ha escrito lo tigniénté: 
Señor Angel Fpmílndpz. 
Ciudad. 
Muy señor mfo: 
Ha tenido ocaslAn de compr̂ W 
entre mis dientes la exceleir-la « 
Licor de Berro, como preservadof 
de catarros y otras afeccione», i 
creyéndolo ¿nuy justo se lo OIH 
niro asi, ÉnfñffltálMoM 'ine pWMJ 
hacer de mí carta el bM <10« 
cnvonirn n sus Interefc*. 
Sin más, sov de usted mor «. 
í>r. (iabrlel C É * * 
ÍPidan el Licor de Berro en 
degas y cafés.) 
C o m p a ñ í a d e H o t e l e s y B a t e r í o s 
S a n t a H a r í a d e l R o s a r i o , S . A . 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e 
b a ñ o s t e n d r á l u g a r e l d í a 2 5 d e A b r i l . 
D e s d e e l C o t o r r o a l b a l n e a r i o h a b r á u n 
c o n s t a s t e s e r v i c i o d e G u a g u a s A u t o m ó v i l . 
P a r a ¡ n í o n » H a b a n a , 8 9 y C o b a , 4 8 
za! Antes que someterse valdría mi l 
veces más perder la vida, los bienes, 
la fortuna; todo absolutamente" 
Esta especie de proclama entraba 
el espír i tu del nacionalismo br i tán i -
co, el por qué de la lucha en el pa-
sado, en el presente y en el porvenir. 
En el porvenir, porque, al meno.! 
por parte de Inglaterra, hay para rato. 
Lulg BOJíAFOTJX. 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Venc imien to de con t r ibu -
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, p r imer t r imestre , 
3 de M a y o . 
Fincas urbanas, cuar to t r i -
mestre, 15 de M a y o . 
Fincas r ú s t i c a s , segundo 
semestre, 14 de Junio. 
C3197 Dt.-19 
1 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u i d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
La festinac.ón con que se realizó el ¡ 
cambio y unificación de moneda, cau- i 
só inmensos quebrantos, originó gra-
ves pérdida? para muchoo y fué baso 
anticipada de la carest ía de la v i -
da. Inmediatamente ei comercio f i -
jó en oro oficial los precios, los mis-
mos precios antes en plata española, 
do los víveres, y el pueblo consumi-
dor sufrió un recargo del diez por 
ciento en las subsistencias: lo que 
se hubiera impedido con la recogida 
I gradual y el plazo para la unifica-
ción monetaria. 
La guerra a muerte a la moneda 
i española y francesa, de oro y de pla^ 
! ta, la prohibición de que entrara oro 
I español en el país y la expulsión 
i inmediata de la moneda extranjera, 
I sobre causar mi l perjuicios, Impidió 
rjue hoy ganase el país muchos mil lo-
nes, pues siendo la peseta española 
¡ el tipo más alto hoy. muy por enci-
| ma de la l ibra esterlina, ol franco 
y el prreembaok americano, banqueros 
y ricos los exportar ían ahora a cam-
bio de moneda oficial, con una enor-
me prima, y ese dinero vendr ía al 
país. 
Resultado deplorable de eso, y de 
ki prohibición injustificada de que 
I los viajeros lleven moneda extran-
jera para sus gastos en los países de 
llegada, ha sido subir los giros de 
manera Inconsiderada. El inmigrante 
que trae treinta duros para noder 
desembarcar, al repatriarse pierde en 
el giro la tercera parte, y no vuel-
ve a trabajar en el país. E l dinero 
que ha ganado cortando caña, se le 
reduce considerablemente. Y por úl-
timo, aquello que estuvo haciéndose 
por los inspectores de Hacienda, df 
decomisarles hasta cantidades peque-
ñas , de no dejr.rles en el bolsillo r.I 
coñ qué pagar al botero que les lleva-
ría a tierra, ni al tren en que se-
rían transportados a sus pueblos, exi-
giéndoles que llevasen letras, natu-
ralmente pagando a los banqueros el 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . A . 
I L 
C A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. . Telégrafo "H¡d^ául¡ca,, 
][ ][=!• ][ 
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OAMC0M ^ ^ ^ . ^ F L C O R A Z O N , , 
QU,TALAT0SY- ^ ^ ^ v a 
ABRE EL APETITO 
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ensa por lafc. 
arios..." x, , ' 
ínos duras, ¿ 
^ cumpiiri « 
)ntienda. 
Jaf- a! gobitfn 
. sacrificioi p» 
ad a acabar^ 
- Ae la» elecciones éa inago-
k W f * gido aquellas de tal impor-
«bie. 81° necesario rratarlas 
«ñci» 1 Hpra amplitud y desent rañar 
^ ^ ^ u d a b í e que la política de ca-
^ la vieja política de t ram-
^ Credos, está a punto de desa-
Js t f S U ñ a pide hombres nuevos 
l ^ r ^ L i f ^ m t o s nuevos; pide a los 
Í P ^ S capacidad para gobernar. 
j nara administrar y patrio-1 
^ ^fra poner los intereses de la 
t ^ 0 ^ o r encima de ningún otro m - ; 
^ 6 n v como lo que pide es noble v ; 
t^5, v como además el que lo Pjde 
^ f ' ^ i e b l o soberano, no cabe dudar 
ts e l , i n s e g u i r á . Ya se ha iniciado. ¡ 
,«oe W i o s meses a esta, parte una sa-1 
d J ^ f ^ e S m ó r f o s i s en la política! 
*i5paI1tasadas elecciones pusieron de 
^ r S t o que el pueblo español es 
^•^nnico en su mayoría. Los re-l 
t i r anos perdiendo terreno 
^ Üntemente. De esto es Madnd 
nnieba elocuente. Véase lo que 
¡JJrePel asunto dice "La Epoca:" 
„ ha demostrado una vez iaáa 
^ f í ^ r t no es republicano: 42,000 vo-
fcíiíbllcanos hubo en 1910 23.000 en 
•* ffP ISXKO en lt>l«; ayer, el candida-
• ^ J h i obtenido mayor número de su-
entre las izquierdas, que es el 
teiP<* r0 ge aproxnna a los 29.000. 
• ̂  iinrión de los votos monárquicos 
I»* i^n de 23.000 votos en 1914. 26,000 en 
%L00O aver. E s decir, que en tres 
• ^ / J * los republicano» han ganado 
y los monárquicos 8,000. Y 
Sff!, Vüende a ciílras máximas se re-
• J L nne en 1905. los monárquicos lo-
[ • í í i ¿fllo 18,000 votos, cifra que ahora 
f^AMAa s los republicanos, en 1910. 
Í^TOtos: dfra de la que han perdido 
una tercera parte. 
oav que tener en cuenta que las iz-
[ TZi.- lucharon perfectamente uni 
JÍ mientras que loe monárquicos 
¿aban divididos. De la candidatura 
jV^tos, que fué la que triunfó, esta-
ín excluidos los amigos del señor 
So y lo» del señor conde de Roma-
"sigue diciendo "La Epoca." 
, « i loe 30,000 votos, término medio de 
ta sufi-aílOB alcanzados por el "Acuerdo 
diirouico," se incorporan los 6,000 del 
^mTldato liberal, los 3,000 de loa repre-
[•stintes do la» Juntas de Defensa y los 
{•00 del seíior Díaz Valero, se llega a los 
¡inOO votos; es decir, a cifra análoga a 
C^lcanzada en su mayor triunfo por los 
•oubllcanos, >-<<n la diferonria de que 
¿los poseíafl entonces un Censo amaña-
K T el Censo monárquico de ahora es 
Pero lo más elocuente no es lo an-
teriormente reproducido, con serlo 
mucho, sino las derrotas sufridas por 
el señor L e r r o u i en Madrid y Bar 
celona, y por don Melquíades Alvarez 
en Madrid, Gijón y Castropol Ningu-
no de esos dos jefes políticos tiene 
asiento en las actuales Cortes . Como 
no lo tiene tampoco el señor Vázquez 
de Mella. Pero este no lo tiene por vo-
luntad propia, porque no quiso ser 
candidato en las anteriores eleccio-
nes, mientras que los señores Lerroux 
y Alvarez se ven sin el acta y sin 
la inmunidad porque les acompañó la 
derrota más formidable que ellos pu-
dieron imaginar; derrota que se hace 
extensiva a los partidos radical y re-
formista. 
El pueblo español, pueblo noble, 
consciente y confiado, no quiere qué 
lo sigan engañando con palabras deto-
nantes y frases de re lumbrón. Com-
prende que no so«n discursos lo que el 
país necesita, sino hombres, hombres 
patriotas y honrados que laboien por 
el bien de la patria. 
Y en ese sentido parece que le ins-
piran poca confianza don Alejandro 
Lerroux y don Melquíades Alvarez. 
Q. 
•E OBRAS 
' Pinar del í¡a 
recepción teía 
9 reparacitoi fe 
de la carntai 
tto se dirii, i 
i de Santa Clin 
cepcidn en Mi 
a del piso ' / 
a el camino 
• dirige al 
la reĉ pcMa 
en el pito ü 
el camino qa» 
e dirife a » 
de los puínMi 
y Hueso, ti i 
leí puéfltá Ja*-
Í Sanctl Splñm 
puente Zau, • 
Spfritus al li-
P l á t i c a 
BEETINI 
C R E M A ñeríini 
Es el encanto de las mujeres, 
jprlo bien que blanquea su tez. 
lonerciopelada que la deja y la 
sacha lozanía que le transmite. 
(xtUmtt pin hacer desiparecar ti 
(mi Mi cutiv Cura las quemaduras 
<i Sel, evita {ranos, espinillas, las 
pus y teda le que manche la piel 
O b r e r a . 
C o o p e r a c i ó n 
p o r e l c o n s u m o 
Fué menester un trastorno como el 
! actual para una franca orientación 
proletaria. Hasta hace poco, hablar de 
organización obrera, iniciar, soste-
ner la eficacia de estas asociaciones 
de los oficios, era, para cuantos tales 
Ideas sostuviesen, no solo un marti-
rio, se sacaba algo peor. 
El már t i r sucumbía a la odiosidad 
de los extraños , pero en los suyos, 
la semilla arraigaba y si en aquel 
vacío faltaba su nombre, la idea que-
daba prendida. Cuanto mayor número 
el de los abnegados a dar la vida, 
otros en progresión estupenda se 
prestaban a ofrendarla. Este fenóme-
no moral y social que cubrió los 
altares de santos y la historia de hé-
roes, ha tenido una excepción en cuan-
to al actuar obrero. 
Este en los países del sol se ha 
creído siempre bastarse a sí mismo. 
La abundancia de trabajo, los jor-
nales remuneradores, un desahogo 
bastante feliz a los términos de lle-
var la vida, todo esto unido a una 
primavera de cielo apacible, sonrien-
te, alejado de las peripecias v cam-
bios bruscos que tanto oprimen en 
otros países de menos calor pero ae 
más bruma y frío, el paraíso inter-
i tropical continuar si las leyes evolu-
¡ tlvas en la humanidad, aquí, se que-
dasen estancadas. 
Por eso en tiempos no muy distan-
tes, los que nunca fiaron de las apa-
riencias tenían presente cuanto dice 
el más sabio de los libros; tras de 
las vacas gordas seguirán las flacas. 
A esta hartura tocásemos la necesi-
dad. Y no tanto por la esterilidad de 
la tierra. , 
Hombres vendrán henchidos de 
egoísmo disputándolo todo, hasta el 
alimento que no les pertenece. Y pa-
ra combatir la inquina de unos poco» 
si poderosos, se hacía preciso la 
unión de los más, aún carentes de me-
dios pudiera sobrarles con la ener-
gía de su corazón. 
Y todo llega. Así tras la burla 
sangrienta, la chacota imbécil, el ce-
de la (jíii»*ftl* 
hablar CIÍM f 
jando Ilegi • 
giffnJ«nt« 
n QUE SE TUT* CON -CREMA BERTINI-
ES tOSTiO lOZlM. TERSO Index. 
CiTirtad ENTl EN SEDERIAS Y BOTICÂ  
A 50 CTS EL FBASCO 
de compr'WK 
a excelencia W 
.ino presemdej 
t afeccione». I 
to se lo coon 
lole que pw* 




SITO: CUBA as 
N U N C I O 
V A D I A 
A S U I A R lió 
e Herró en i» 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias —— 
para resistir, para 
triunfar en la vida. 
A e o i A R - 1 1 6 
s 
representación del Ministerio público en 
sentido contrario al doctor Lazcano. 
E l acto quedó concluso para resolución. 
CONCLUSIONES D E L M I X I S T E B I O 
riSCAIi 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha for- I 
mulado conclusiones provisionales inte-
resando las siguientes p ñas : 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para el procesado 
José Ramón López Pérez como autor de 
un delito de falsa denuncia; asi como 
una multa de mil pesetas con apremio 
personal en defecto de pfcgo. Este indi-
viduo acusaba a Consuelo Alonso de ha-
berle sustraído cuatro pesos de los bol-
sillos del pantalón, que más tarde lo 
fueron encontrados al procesado escon-
didos en uno de los calcetines que tenía 
pue.^toa. 
Dos años, once mes y once días do 
presidio correccional para el procesado 
José Pieeia del Valle por el delit« de robo. 
Absolución j reclusión en la Escuela 
Beforuatona de Guanajay para el pro-
cesado Fernando Lugo Cmz, coló autor 
•le un delito de Imprudencia temeraria 
que de mediar malicia constituiría un 
delito grave. 
Cuatro años dos meses y un dia de pri-
sión correccional para el procesa-do An-
tonio Gastón Pamplin como autor de un 
delito de violación en grado de tenta-
tiva; y cuatro meses un día de arresto 
mayor para el procesado en la misma 
causa y en concepto de cómplice Manuela 
Morales. 
Cuatro me^es y nn día de arresto ma-
yor para cada uno do los procesados 
Balbino González García Manuel Alvarea 
Hernández y Emilio Soárez García como 
autores de un delito de estafa. 
E L CHIMEN D E C A R A B A L L O 
H a sido designado el abogado fiscal 
doctor Manuel CaFtellaros, para inspec-
cionar el sumarlo que se instruye en el 
Juzgado de Jaruco por el sonado crimen 
de Carabalio. 
Muy valiosas, bonitas, todas 
muy buenas, de plata repujada 
Sterling, lu mejor en plata, lo 
m á s propio para un regalo, a l 
abogado, a? médico, al amigo que 
acaba la carrera. 
l a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
m 5 A B A N A 5 
V F T M Á 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven at hombre entrado en años, le mantienen 
•as fuerzas, el vigor y las energías de la edad juvenil, 
;======:=:== con sus arrestos y valentías. -
^ S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ j ^ S l T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
rrar de oídos, el chiste descorazona-
dor llevando frío al ánimo del má? 
convencido por la unión entre los t ra-
bajadores, hoy puede sonre í r ; la ne-
cesidad perentoria cedió el puesto a 
la necesidad suprema. 
La unión de la clase tenía que ser 
tarde o temprano. No hay nada que 
pudiera Impedirlo n i siquiera retra-
sarlo. L»as contingencias de actuali-
dad castigando a los hombres preci-1 
pitan una evolución que sin actuar, I 
no obstante, se formó ya en los ce-
rebros. 
Mucho pudiera hacerse por la cla-
se dominante si en realidad se juz-1 
gase conservadora y en su régimen I 
atendiese justamente a sus vasallos. | 
Nos damos ese adjetivo curándonos 
de tantos otros que como ruidos de 
cierta causa nada nos dicen. A las 
palabras de bien responder los he-
chos. 
Por eso ahora consuela ver a los 
trabajadores organizados en sus ofi-
cios, disfrutando el derecho de una 
ley y cumpliendo otra más grande: 
la que solidariza las almas en una 
aspiración de mejora equitativamente 
repartida. 
Llegó la penuria t ra ída por un ma-
lestar oconóraice, malestar este nun-
ca tenido en cuenta. Nadie pudo su-
poner que con trabajo abundante y 
cscasearfflo los brazos amén de un 
jornal relativo la vida se har ía difí-
c i l . 
Y esto que sin la guerra no sería 
posible, la situación no tiene prece-
dentes. Hubiera una grave crisis do 
trabajo y no se es tar ía peor. Hoy 
escasean los hombres y los alimen-
tos, y si aun hay de unos y otros se 
cotizan m á s caros sobre todo los ele-
mentos para la vida. La guerra trae 
la usura y contra ésta empieza le-
vantándose la cooperación en el re-
surgir proletario. La emancipación so-
lo está en los medios económicos. 
Productor y consumidor a un tiempo 
el obrero, sus ideales deben encau-
zarse a ese punto. 
Si la producción no es suya mañana 
puede serlo, pero mientras tanto, 
coopere al consumo entre los suyos y 
también con cuantos sufran los rigo-
res de la explotación. 
Los primeros jalones se han echa-
do. Un poco raros y distanciados nos 
parecen. 
Se nos; antojan atomizados, m i -
núsculos. Las, cooperativas surgidas 
ahora en remedio de la actual situa-
ción, ¿si estuviesen todas unidas que 
no abarcar ían? 
Es de esperar que la talange obrera 
se percate bien de la necesidad apre-
miante cada vez más útil a su uni-
dad en la acción, si l a Inmensa fuer-
za de que dispone, ha de manejarse 
en provecho de la clase, en alivio y 
enseñanza también de cuajitos dudan 
de nuestra capacidad. 
Verdadera unión, he ah í todo. Em-
pero de los naturales defectos inhe-
rentes a todo organismo, el atraso 
ingénito nacido de una despreocupa-
ción rayana de negativa realidad, se 
desvanece, columbrando en nueva au -
rora la ética de un horizonte salva-
dor. , , 
Congratulémonos y adelante. 
J . A>'TELO LAXAS. 
Obrero Manual 
T R I B U N A L E S 
CONTRA L A COMISION D K L S E R V I C I O 
C I V I L 
E n la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo d« esta Audien-
cia se ha radicado recurso contencioso-
adrainistrativo establecido por Alberto 
VaJdés Qonsález contra acuerdo de la 
Comisión del Servicio Civil rjue declaró 
sin lugar la apelación establecida contra 
resolincidln del Interventor General de 
la Reptiblica de 13 de Abril de 1917 que 
lo declaró cesante. 
VA, ESTADO TAMBIEN CONTRA L A CO-
MISION DEJL S E R V I C I O C I V I L 
También se ha radicado el recurso con-
tencioso adminlatmtivo establecido por 
la Administración General del Estado con-
tra resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil q.ue declaró con lugar el re-
curso interpuesto por Francisco Elosua 
y le mandó a dar posesión del cargo de 
inspector de la Jefatura Local de Sanidad 
de Guanabacoa, cuya resolución fué decla-
rada lesiva a loo intereses del Estado 
por decreto del Presidente do la Repúbli-
ca de diez y ocho de Enero de mil no-
vecientos dieciocho. 
CONTRA L A JUNTA D E P R O T E S T A S 
Igualmente se ha radicado el recurso es-
tablecido por Molina Brothers contra re-
soluciones de la Junta de Protestas dic-
tadas para resolver las protestas núme-
ros 8341 y 9478 sobre aforo de mineral 
refinado lubricante y cemento do. aman-
to. 
Q U E R E L L A CONTRA E L J U E Z 
ALMAGRO 
E n la tarde de ayer tuvo efecto en la 
Sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia la vista de la querella presen-
tada por el señor Pablo María La^cano 
y Mazón, bajo la dirección del doctor An-
tonio María Lazcano contra Enrlaue Al-
magro Elizaga, Juez correccional do la 
Sección Primera. 
Sostuvo el doctor Lazcano que la que-
rella presentada debía ser admitida toda 
vez que en la ir.ism,. se denuncia un 
delito de prevaricación cometido por fun-
cionsjio Judicial en ejercicio de «us fun-
ciones. 
E l señor Almagro está acusado de que 
il presentársele un escrito por el Joven 
Lazcano, en el juicio que por falta se si-
gue contra éste, dictó el Juez provldn-
cia de acuerdo con lo solicitado, pero 
más tarae y sin motivo legal, por me-
dio de nota, ordonó se dejara sin efec-
to dicha providencia 
E l querellante, a l tener conocimiento de 
la resolución, presentó nuevo escrito pi-
diendo citación de testigos que proponía 
por la acusación de vejación que se le 
hacía, recayendo providencia denegatoria 
en cuanto al testigo propuesto por cuyo 
motivo el señor Lazcano se querelló contra 
el juez Almagro. 
Más tarde se negó la admisión de di-
cha querella por el Juez de instrucción 
de la cuarta Sección doctor Saladrigas, 
fundándose para ello "en que la provi-
dencia que dictó el señor Almagro no fué 
a sabiendas ni con intención dolosa." 
Bn el acto de la vista el doctor Lazcano 
sostuvo que dicha querella debía s«r 
admitida por constituir los hechos denun-
ciados un delito de prevaridación; y la 
Marianao. A b r i l . 1918. 
C a r n e i G a c e t i l l e r o 
RELIGIOSAS. Mañana el Ejercicio 
de los "Quince Jueves" en la Merced 
y Be'én. E l Circular en Je sós María. 
SOCIALES. Celebran mañana 
onomástico las Herminias, entre quie-
nes figuran la respetable dama señora 
Herminia Alonso de RIvero y la bell í-
sima señorita Nena RIvero, esposa o 
hija primogénita, respectivamente, del 
Ilustre y querido director del DIARIO 
DE LA MARINA & quienes, por anti-
cipado, me permito presentar mis fe-
licitaciones. Las Herminias nbundan 
en la Habana. Son, por lo general, 
gente fina, elegante, rumbosa. Por eso 
il felicitarlas a todas hoy, víspera de 
su santo, tengo Que felicitar a los se-
ñores Lagwlth y Ca., de cuya oasa del 
66 de Obispo les l levarán la cesta de 
rosas o el buri lé de flores, y a los se 
ñores Cuervo y Sobrinos, en cuya j o -
yería do Ríela y Agular se encargará ' 
su obsequio, sea éste unos aretes de 
perlas, o un pendentíff de brillantes, 
sea un bolsillo de oro o un vanlty-
cass art ís t ico . 
Los Herminios son pocos; pero tam-
bién de buen gusto. Bien quisiera, al 
felicitarlos, enviarles como obbequio 
un entero para el sorteo p r ó r m o ; pe-
ro mejor será que ellos lo eligan a su 
gusto en La Moda, la billeterí* famo-
sa de San Rafael y Galiano. 
Por ílltlmo, es tarán mafu'na d-i 
días los Marcos; pero no los drj made-
ra o metal, sino lo-s de hueso y p i l t r a -
fa, (ya que por ahora huelga hablar 
de carne.) Autoobséiqulense mañana; 
los tocayos del Evangelista con el ca-
fé Flor do Tibes, que para loda la 
semana pueden pedir al 37 do Reina^ 
y compren en el 43 de (Jalian-% en La 
Tinaja, célebre, una de o<?as cfeterna 
inventadas por Edlsson. donde se ha~< 
ce a maravilla, y un juego de porcelai 
na Meakin, de esos que recuerdan á 
los sibaritas romanos. 
ARTE Y MODAS. "Una lectora del 
Carnet" me pregunta si la gran revis-
ta de modaa La Femme Chic, para 
vestidos, y sus especiales ediciones 
L'Album des Blouses. Les Enfants y 
Les Chapeaux, todas para verano, que 
vende la Librer ía de José Albela eu 
Belascoaín y San Rafael, son Indis-
pensables para hacerse en casa toda! 
una tualé de moda, con tela y adornos 
comprados a Las Ninfas en Neptuno 
59. Entiendo, señora, yue a modolos 
tan preciosos, deben corresponder te -
las y adornos de verdadero chic, co-
mo son los que hoy vende el famoso 
patio. 
DE TODO UN POCO—¿Es verdad 
que la Mayendía debe, en parte, su 
gloría a dos casas de la Habana? 
—Exactamente verdad. SI E l Bisel, en 
Angeles 4, no le hubiera azogado el 
espejo ante el cual ensaya ella sus 
números, y La Mlmí, en Neptuno 33* 
no la proveyese de sombreros y toca-
dos para la escena y para la calle, ea 
fleguro que la artista no hubiera a l -
canzado popularidad tan grande. 
ZAUS. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100; s o b r e ¡ o y & s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
I Í E P T U P Í O 1 A J O S T A D 
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A/VÍ<_J/MOO 
Su*críbaje al DIARIO DE LA MA-
OINA 7 anúiíciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N / 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e - l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S F C U R A C O N 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
DelDr, Russell Hurst, de Filadelfia. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Años bace p e se fundó la fá-
brica snlza ds Relojes, marcai 
A . B . O * 
A b a l l o d e B a t i l l a " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
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H a b a n e r a s 
E l A s i l o T r u f f i n 
Una institución surge. 
Producto de la piedad, la inagota-
ble piedad de nuestro pueblo, para 
derramar sus beneficios entre la infan-
cia. 
En su organización han trabajado 
con entusiasmo, alentadas por un 
pensamiento de nobleza infinita, tres 
damas cuyos nombres aparecen aso-
ciados frecuentemente a empresas ca-
ritativas. 
Damas de nuestra mejor sociedad 
que practican, movidas de compa-
sión, la más bella de las obras de mi-
sericordia. 
No son otras que Mina Pérez Chau-
mont de Truff in, Mercedes Lasa de 
Montalvo y María Montalvo de Soto 
Navarro. 
A ellas, con sus esfuerzos y sus 
iniciativas, 6e debe la nueva funda-
ción. 
Es el Asilo Truffin, 
Se levantará éste en Marianao, en 
la casa de la calle de Pluma que ha 
sido adquirida de su antiguo propie-
tario, el conocido caballero Paco Ruz, 
con el objeto expresado. 
Mañana , y en la Notaría del doc-
tor Jesús María Barraque, quedará fir-
mada la escritura. 
Antes, y como preliminar indispen-
sable, se obtendrá en el día de hoy la 
aprobación oficial de los Estatutos del 
Asilo Truff in. 
Tiene la institución, en su abo-
no, el hermoso espíritu que la pre-
side. 
Y tiene más. 
El nombre con que se bautiza. 
Nombre el de Truffin así, a secas, 
que es verbo de hidalguía, que es sím-
bolo de caballerosidad y que es ex-
presión de esplendidez. 
Ninguno otro mejor podría haber 
adoptado, por todo lo que se relacio-
na con su fundación, el nuevo asilo 
de Marianao. 
Regido será por las Hermanitas de 
la Caridad y para dar albergue, al 
inaugurarse, a más de sesenta ni-
ños. 
Todo lo recibirán allí. 
Abrigo cariñoso, sana alimentación, 
nociones de virtud y enseñanza com-
pleta. 
Precursora de la apertura de la 
inauguración del Asilo Truffin es la 
fiesta que viene organizándose para el 
domingo 12 de Mayo. 
Fiesta en los jardines de La Tropical 
que ha de consistir en un almuerzo 
de doscientos cubiertos. 
Se ha fijado como precio de éste 
la cantidad de veinte pesos. 
¿Quedará alguno por vender? 
Ni pensarlo. 
A esta fecha, cuando apenas se ha 
divulgado la noticia, hay ya una lar-
ga lista de solicitudes de cubiertos. 
Han sido las primeras en inscribir-
se damas de nuestra sociedad más dis-
tinguida. 
No han necesitado para ello ni es-
tímulos ni excitaciones. 
Ha bastado saber únicamente que 
todo lo que se recaude del almuerzo 
va íntegro al Asilo Truff in. 
No hay gasto alguno. 
El almuerzo, cuyo costo asciende 
a una cifra considerable, está paga-
do de antemano. 
¿ P o r quién? 
No s« sabrá por mí, pues a ello es-
toy comprometido, el nombre del ge-
neroso donante. 
Guardaré la incógnita. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m a r a O U l o s o ^ l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E H ' ^ 
R o p a d e b a ñ o : 
G o r r o s y l i g a s de g o m a . 
T r u s a s Ves t idos 
C a p a s Z a p a t o s 
B o t a s G u a n t e s 
S á b a n a s B a t a s 
A l f o m b r a s . 
H a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a 
b a ñ o . U n s u r t i d o extenso y se -
lecto. 
E L E M C A M T 0 
c 3312 lt-24 ld-25 
ruega hagamos público que días pa-
radog perdió él una cartera conte-
niendo una acción nominal de $100; 
9 pesos en efectivo y unas corres-
pondencias que le interesa sobrema-
nera el recobrar. 
El señor Pérez ruega al ^ue haya 
encontrado estos efectos devuelva 
únicamente dichas cartas a su domi-
cilio Belascoaín 125 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
" L A F L O R C U B A N A , ^ A v e . d e I t a l i a y S. J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o pa ra R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
c 2263 26t-l 
DESDE S A N T I A G O DE G I B A 
I X A t ' G l R A C I O N D E I . L O C A L D E L A 
ASOCIACION Ufi LA i'KKNS V 
Abril 14. 
Eota mañana tuvo efecto la inaugu-
ración del local que eu el Palacio .Sorra-
no, cedido generusiiuieute por su propie-
tario el diütinguldo comerciante séiior 
Valentín Serrano, lia venido a llenar una 
necesidad a la Asociación de Heijórters 
de Santiago <ÍUC desde Loy tendrá su 
local propio y en un adifldo donde te 
encuentran la Cámara de Comercio, 8a-
vurual de 'i'elégratos y inucbaa oficinas 
comerciales que son las que pueden s > 
ministrar las iiUima» noticias para poder 
nosotros trasmitirlas. 
A la hora fijada, 9 a. tu., empezó la 
sesión reglamentaria bajo la presiden-
cia del jienor Mariano Blanco l'enlchet y 
los ¿«ociados señores Félix Caignet. Da-
niel berra, Joaqufu Casamijana, Juan 
t>oto, Carlos C. Formeut, Bartolomé F a -
inada, Alberto Navarro, Uecar«do Uéplde, 
l loaetóp Soler, Alfonso del Prado y Se-
cretario Cblrino Homero. 
Dcspuése de haber sido aprobados mu-
chos acuerdos, entre loa cuales en-
cuentran el de celebrar un ••Coucureo de 
Aspirantes a Uepórtets," en el cual se 
concederán dos premios titulados "Eduar 
do Vírela Zequeira" y "Dr. Sixto Li«pee 
Miranda" para honrar la memoria de los 
que l*ueron Inteligentes repórters se le-
vantó la sesión para dar lugar a la inau-
guración del local, para lo cual aeistierou 
al acto, entre otras personas, loa señores 
Einilio Bacardí, casi decano de los perio-
distas y conoeido industrial; «1 notable 
escritor y critico Joaquin Navarro Hie-
ra (OucazcaU;. teniente del Ejército Na-
cional Pedro idal, Juan Carbonell. 8e-
nén Kenduelea, Cónsul de Chile; Fran-
cisco Pérea Rule, administrador de ia 
fábrica de cerveza "llatuey;" Vlleente 
lllvas, Pedro Pablo Valiente, el conocido 
fotógrafo Abelardo Domingo. Miguel Gi -
rónn, aime Durán, Director de la Diga 
Antituberculosa; Sixto Crió, Evaristo 
Hoche, Manuel Castellanos, Bartolomé 
Kodrlguez, Faustino Mandniee, catedráti-
co del Instituto y Director de la revista 
"Eco del Comercio;" Carlos Mauuel VI-
llalón, Valentín Serrano. Alfredo Guillén 
Morales, Gobernador Interino; Santiago 
Pujáis, Juan Montero lambraña. Presi-
denta del Ayuntamiento; Justo ' Hodrí-
guea, José Puente, Enrique J . Molina, Di-
rector de la Escuela Normal de Oriente: 
Enrique lllvero. Director de la Banda 
Municipal: Ramón Flgueroa. Presidente 
de la Academia Musical; Juan I*. Vlgauel, 
José Ramón Villalón Blanco, hijo del 
Inspector de Escuelas de esta provincia: 
Agustín Portuondo Camino v Esteban 
Llul l . 
Al descorcharse la sidra se rronuncla-
xon brindis para la prosperidad de Ta 
Asociación. 
didameate obsequióos con profusión de 
pastelea, dulces, licores, cerveza y sidra 
de las más acreditadas marcas do Astu-
rias. 
Todo el servicio del buffet fué puesto 
generosamente por la acreditada dulcería 
' l.a Cubana'', de los señores Simón y 
DM MATRIMONIO 
Por la noche y en el templo de Santo 
Tomás se Juraron amor eterno ante el 
Íoven y virtuoso sacerdote Padre José Ilguel Portuondo, los apreciados jóvenes 
•enoritp Celia Campos y Tostado y el se-
Cor Eleuterio Fernánder Pérez, del c» 
merclo del Cristo. 
Fueron padrinas de la boda el señor 
Salvador Camps Riera y sefiora Mercedes 
Tostado Mura, padres de la nf>via; y tes-
tigos los señores Ruperto Roca y José 
González Saltaren. 
Después pasaron los comensales a ca-
sa de los padres de la noria, donde fue-
ron obsequiados con profusión de dulces, 
champán y licores finos, brindándose per 
la felicidad de loa nuevos desposados. 
Larga y eterna luna de miel deseo a 
los contrayentes, los cuales han fijado 
su residencia ea el Cristo. 
Abril 15. 
F I E S T A MI - l i Al E N CASA D E L JO-
V E N MAESTRO BR. B L I O I O SOTO 
De notable puede juzgarse ei concierto 
Tocal e instrumental celebrado en casa 
del joven maestro señor Eligió Soto 
Montes de Oca con la cooperación de la 
contralto señora de Lanne, del flautista 
señor Pedro Echevarría y del barítono 
señor Juan Vidal. 
A la hora señalada, 8 de la noche, 
era materialmente Imposible penetrar ya 
en la espaciosa casa de la calla San Fer-
mín nrtmero 8, donde el señor/^oto tiene 
su Academia. Tantas eran las familias 
que hablan acudido para presenciar el 
cumplimiento del extenso programa he-
cho para dar a conocer los conocltnlentog 
que se adquieren en aquel plantel de 
enseñanza fnuslcal. 
E l programa se cumplió en todas FUS 
partes, siendo todas las ahimnas que to. 
niaron parte muy aplaudidas, particular-
mente a la señorita María Teresa Co-
lome y el señor Soto en el concierto en 
re menor, de Mioaart, a cuatro manos; 
L ' Adieu de Durre^, por la señorita Pau-
la Veloso; Rapsodia número 2 de Listz. 
por la señorita Teresa Font; D» Garota, 
de Noffman y Pasqulnafl* de Goffscbalk, 
por la Svilorita Eloísa Colome; Sonati-
na op. 20 número 1, Khulan. per la se-
ñorita Elvira Pujol; La Matlnóe de 
Dunck, por la ulfia Dolita Defar^ll; Gran 
fantosla sinfónica op. 50, de Duvernoy, 
por la señorita Teresa Font y señor So-
to; Rondó caprichoso, de Mendelssohn, 
por la señorita Concepción Rubio; Svlp-
hide, de Splndlef. por la señorita Espe-
ranza Valdor; Vals brillante, d« Mon-
kowskl, a ocho mnnos. por las señoritas 
Teresa Font, María Teresa y Eloísa Co-
lome y señor Soto. 
PárraiV aparte merecen Li' señorita 
í^anne en sus piezas d« canto Vorrez 
de Tostl y Romanza de Scaslattl. que 
cantó con el gusto que siempre canta, por 
lo que fué estrepitosamente aplaudida y 
el distinguido ñautiata señor Pedro Éche-
varrí:!. con su Andante, de G. Brlcclaldi 
y Scctch Fantasáu op. 483, de W. Popp. y 
el señor Juan Vidal, cantando "Un bailo 
Jn maschera," de Verdi, escucharon tam-
bién muchos aplausos. 
Orgulloso puede estar el señor El igió 
Soto por el éxito obtenido y lo satisfe-
chas que volvieron las famUias asiduas 
al acto, pues pudieron juzgar personal-
mente lo enseñanza practica del joven 
maestro de capilla de la Iglesia de San 
Fraru-latfor de los Reverendos Padres 
Paules. 
L á m p a r a s d e p l a t a 
Los modelos de plata Sterling 
que tenemos, Bon preciosos, su 
calidad superior y su oxquisito 
arte las hace más bellas aún. Es 
la últ ima palabra de la elegancia 
la l ámpara do plata. 
L a G a s a B o r b o l l a 
G o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
EJL COBRESPONSAI. . 
S o l e m n e s h o n r a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
gusto por la suntuosidad del adorno 
del templo, todo cubierto de negros 
cr&spones y la brillantez de la parte 
musical, no igualada hasta ahora en 
Cuba, pues la capilla musical la cons-
t i tu ían cuantos elementos de más 
valía existen en esta ciudad, bajo la 
dirección del maestro Erv l t i . 
Majestuoso ha sido la Interpreta-
ción de la Miso de PerosI y del pavo-
roso pero consolador Pleslrae, días 
I l la , y el Llberam Domine, de mor-
to aeterna, In dio I l la tromande, del 
responso final. 
Ofició de Preste el R. P. Antonlno 
Oraá, Rector del Colegio, ayudado de 
los presbí teros Torres y Somoaa, 
Para los familiares de D. Cosme 
Blanco Herrera, nuestro sentido pé-
same, y para todoa cuantos nos reu-
nimos a orar por su eterno descanso. 
If recompensa que nos promete el 
Señor por mediación de BU sierva Ma-
ría Latasle, Hermana del Sagrado 
Corazón: "Las benditas almas que 
libraste" del purgatorio con tu ora-
ción, o r a r á n por tí. sobre todo en el 
cielo, para que te hagas cada día más 
Santa y después le la muerte seas 
prontamente librado del purgatorio" 
Se distribuyeron ar t ís t icos recor-
datorioe. en los que consta que el De-
legado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico y el Anoblspo de Santiago do 
Cuba, han concedido cien días de ín 
ludgencias y clneuenta los Obispos do 
la Habana, Pinar del Río, Matanzas 
y Camagüey y Administrador Apos-
t í l ico de Clenfuegos, en la forma 
acostumbrada por los Bufragloa que 
se apliquen por e! alma del señor 
Cosme Blanco Herrera. 
L a s r e f o r m a s e n l a G r a n j a 
I I E s c u e l a d e O r i e n t e 
Cn crédfto de cuatro mi l pesos. —Re-
formas ©1 edificio.—El serrlclo 
de animales. 
La Granja Escuela de Agricultura 
de Oriente e s t á en vías de francas 
y úti l ísimas reformas que colocarán 
a ese Centro de Enseñanza a la al-
tura que demandan aquella región y 
BUS necesidades en la materia. 
La Secre tar ía de Agricultura B8 
propone llevar a cabo una labor In-
teresante que cn breve se t raduci rá 
en positivos beneficios. A l efecto, 
l a concedido un c r íd i to de cuatro mi l 
pesos para la ejecución de obras ne-
Entre esas obras figuran reformafl 
cn el edificio, construcción de un el-
lo para abastecimiento de forraje 
durante la estación de la seca, cons-
trucción de un tanque-baño para las 
reses, caseta para el apiario con el 
objeto de hacer más expedita la ex-
tracción de cera y miel, una porta-
da, terminación de la escalera de 
entrada y otras más. 
Procedentes de Camagüey se han 
recibido en la Granja tres mulos pa-
ra con los existentes proceder a dar 
actividad a los trabajos de prepara-
velón de las tierras para cultivo que 
so h a r á n en mavor escala. 
Es tán ya preparados los "boxes" 
para un magnífico caballo semental 
de Kentuky y un toro de raza Hols-
tein que en breve enviará el servicio 
de Veterinarios. 
Se es tán comprando vacas leche-
Tas para efectuar el 'cruzamiento. 
Cerdos de las razas Duroc Jer-
sey, Tamworth y Hamphere y un 
asno de Kentuky, completan el servi-
cio de mejoramiento de los ganados 
que dicho centro ofrece, gratuitamen-
te, a los criadores do la provincia. 
El doctor Emilio L. Luaces, encar-
gado de los servicios veterinarios le 
la Secretaría en las provincias de 
Orlente y Camagüey, inyectó al ga-
nado de cerda de la Granja suero 
contra la pintadllla. 
Reside en la Granja Escuela des-
de hace pocos días el señor Alfredo 
Fontana, inspector ganeral de A g r i -
cultura. 
M A R I DIARIO 
perlódi 
H a l l a z g o d e d i n e r o 
Uno de nueotros asiduos lectores, 
el señor Ignacio Pérez, nos ruega 
hagamos presento, para conocimiento 
de la interesada, que a las seis y 
media de la mañana de hoy, en un 
t ranvía de la línea del Vedado-Mue-
lle de Luz encontró una cartera de 
señora con dinero, suponiendo per-
tenezca a una pasajera que se apeó 
en Zulueta y Teniente Rey. o a otra 
que lo efectuó en Consulado y Troca-
dero. 
La cartera oon ou contenido fué en-
tregada por el señor Pérez al con-
ductor del tranvía, quien se compro-
metió a depoeitarla en las oficinas, 
a disposición de la Interesada. 
El propio señor Ignacio Pérez. 11 ^ 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
En varios estilos; doce paisajes distintos; pinta-
dos a mano, sóbrete la de lino fino; varillajes de bam-
bú; modelos de 
" l a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
1 1 9 O b i s p o 1 2 1 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
L A C i S A D E LOS R E G A L O S CAPRICHOSOS 
L A CASA DE LOS C O L U M P I O S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
A V E N I D A DE I T A L I A 7 3 . - T E L E F O N O A - 5 2 7 8 . 
Clínica de Muñecas (Unica en Cuba.) 
P A Y R t T 
Esta noche debutará la Compañía 
Infantil Valdivieso-Pineda, dirigida 
por el primer actor Argüniro Valdi-
vieso. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacioral Cubano. 
Una interesante cinta. 
Estreno de la opereta en un acto, 




Una Interesante c'nta. 
Estreno de la zarzuela en un acto 
" E l Niño Adán", por los principales 
artistas de la Compañía . 
Gran acto d^ variedades por Au-
rora, Amparo, Esperanza y Darío 
Valdivieso. 
"Relámpago", veintires transfor-
maciones en tres minutos por Ampa-
rito Valdivieso, que cantará el dóo 
de Pipo y Botina de la opereta "La 
Mascota." 
C'AMPOAMOR 
"Las dos ligas", cinta de la marca 
Pá ja ro Azul, se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Angeles de Granada can ta rá bonl-
to8 couplets en la tanda de las nue-
ve y media. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
Los episodios 15 y 16 de " E l mis-
terio del millón de dollars", titulados 
"E l hidroplano oportuno" y "Arras-
trada por la arena movediza", y "Ce-
nizas de un recu&rdo", "Flirteando", 
"La profecía" y "Acontecimientos 
universaleB número 1 1 . " 
M A R T I 
Primera tanda: "Sol de E s p a ñ a . ' 
Segunda: "La Cháva la . " 





Segunda: "La prfceta « a n t a . " 
Tercera: "La. Canalla." 
COMEDIA 
Hoy se celebrará en el teatro de 
la Comedia una gran función extra-
ordinaria a beneficio del Club An t l -
11a, team de base ball notabil ís imo. 
E l programa escogido es excelen-
te. Se exhibirá una interesante pelí-
cula y se pondrá en escena "La So-
brina del señor Cura." 
FAUSTO 
El programa de esta noche está 
integrado por excalentes cintas de la 
Medal. 
En primera tanda se proyectarán 
T e l a s b a r a t a s . 
Pero escogidas telas finas, (xqulsl-
tas son las que vende la gran caaa 
"Las Ninfas," de la calle de Neptuno, 
esa casa es una especialidad, lo mis-
mo que en sombreros para señoras y 
n iñas . 
Vale la pena visitar en esfos días 
"Las Ninfas," por que los precios que 
allí rigen son los mismos que antes 
de la guerra, y es natural que así sea, 
pues los dueños de "Las Nlnlas," se 
conforman con ganar poco vejdiendc 
mucho y de esto se aprovocuan los 
marchantes que van a esa casa en pos 
de lo mejor y m á s barato. 
Vale la pena visitar "Las r.'nfas." 
A. 
c 3084 lt-24 
C I N E é < F O R N O S 
lO P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y . M I E R C O L E S , 2 4 . H O Y 
A d e m á s d e l p r o g r i m a a e u o c i a d o , s e p r o -
y e c t a r á e n 2 a . y 3 a . t a n d a s 
" L o s A m e r i c a n o s c n F r a n c i a " 
E i c ó m p u t o g e n e r a l d e 
v í v e r e s 
C n t C l U A E A LOS ALCALDES 
Con fecha do ayer ha sido remitida 
a todos los Alcaldes de la República 
la siguiente circular: 
Señor Alcalde Municipal de . . . 
Señor : 
"Tengo el gusto de remitirle los 
impresos de Declaraciones juradas, 
que Intereso haga llegar a manos de 
loa señores comerciantes en ar t íau-
los alimenticios, incluyendo absoluta-
mente a todos, es decir: importado-
res, almacenistas, y detallistas, tanto 
les estableclmidos en los barrios ur-
banos como en los rurales. 
"A cada comerciante ee le hará en-
trega do cuatro ejemplares, emplean-
do para mejor certeza en la distr i-
bución, a la policía del Término. Es-
pero de su reconocido celo, que ilus-
t ré a los señores comerciantes, sobre 
la obligación que tienen de acatar 
las disposiciones oe este Centro, asi 
como de las penalidades en que in -
cu r r i r án si el día 18 de iMayo, del 
corriente año, precisamente, sin ex-
cusa ni pretexto alguno, no hicieran 
la declaración de todas sus existen-
cias de ar t ículos alimenticios y B! 
para la fecha del 21 no hubiesen re-
mitido a este Departamento, bajo plie-
go certificado, fres declaraciones se-
gún ordeno. 
"Es imprescindible conocer la exis-
tencia en nuestra República, a fin 
de poder regular el consumo y ejer-
cer una severa fiscalización al objeto 
de reprimir con la mayor energía to-
do agio y explotación de los intere-
bes del pueblo, con ¿eaparamlentos 
j u ocultaciones. 
"Encarezco a usted el cumplimiento 
[exacto de estas Instrucciones, dándo-
me cuenta de su resultado, advlr t ién-
dole nuevamente, que para conocer 
las existencias de alimentos en la 
República., se hace necesario que Be 
nagan esas edclaraclones en un solo 
día, esto es, el 18 de Mayo de 1818. 
"Una vez en poder de este Consejo 
las Declaraciones de existencias de 
referencia, se le devolverá a cada In-
teresado un ejemplar a fin de que 
lo fije en lugar visible de su esta-
blecimiento, requisito de que deberá 
usted cuidar de que se cumpla r igu-
rosamente. Obtenido eso, se le remi-
t i r án oportunamente a los señorea im-
portadores y almacenistas al por ma-
; yor solamento, nuevos modelos a fin 
| de que den cuenta cada semana de las 
i entradas y salidas de mercanc ías ; los 
! detallistas quedarán excluidos de es-
l ta úl t ima obTigación. 
"Espero de usted el más eflcat con-
curso en esto» servicios. 
Muy atentamente, 
(f.) A. André, 
Director General. 
AVISO 
' X A R O S I T A " p e r m a n e c e r á cerrada en los d ía j 37 
y 28 del presente mes, para proceder a efectuar el BA 
LANCE A N U A L , l o que ponemos en conocimiento de 
nuestras favorecedoras. 
A I mismo t i empo les hacemos una invi tac ión 
pan 




que en e x p o s i c i ó n constante estamos exhibiendo; reno, 
yando todos los d í a s los modelos. 
ABANICOS de la m á s al ta novedad, tenemos mi 
colosal sur t ido . 
COCINA Y FERNANDEZ, 
Aven ida de I t a l i a , 7 1 . 
cintas cómicas; cn segunda, " E l 
amanecer de una vida", y en terce-
ra, "El diamante en las sombras." 
M A X I M 
No hemos recibido programa. 
R O P A B L A N C A 
Camisas de día, Camisas de noche, 
Combinaciones, Cubre corsés, sayuelas, 
pantalones, juegos para novias, mati-
nees y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno T Campanario^—Telf. A-7604. 
C A P A S D E A G U A 
• / 
l 
Con vuelo extra para montar a caballo 
FOK.VOS 
u R e p m o n o . . , « , „ a, 
Los episodios 6 y g ( j , .» 
cara de los dientes blaacog" e . T 
ri:era tanda; en aegunda. T ? B 
oei policía"; y en tercera " i r . r:* 
Panamericanas en Francia" y . ^ 
MIRAMAR 
En primera tanda, dntae tfm^ 
por Charlot y estreno de " a j f f 
blanco", en cuatro partes; en « ¡ S 
LARA 
No hemos recibido program». 
SIZA 
"Un Idiota que se cree Max {jfr 
der" en primera y torcera tandu-
cn segunda y cuarta, los eplsodioi 
sexto y séptimo de la Interesaat» * 
r íe "Judex." 
ISTETA INGLATERRA 
"RivalWad trágica" y "La pti 
audacia" son las películas que se «• 
hibirán en las funciones diurna y 
nocturna de hoy. 
RECEBO DE BELASCOAüT 
Hoy se proyectarán las cinta* ti-
tuladas "La puerta de los crlmenei' 
y "La hija do la tempestad", por 
Italia Manzinl. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. estresM 
fiarlos de ¡as mejorec pellculaa. Ho; 
tin variado programa. 
24 ab 
Soscríbaje al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncie** en el DIARIO DE 
LA MARI*1* 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motorista» y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
« L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
Anuncio* NACION AI. .—Box t81 
C8036 alt. 8 t - l2 3d -14 
B o u q u e t d e N o v i a . Ca i -
t o s . R M D O Í , C o r o n a l , Cre-
c e s , o t e 
R o t a l e t , P l a n t a s 4 a Sa-
l ó n , A r b o l e s frutales y 4« 
l o m b r a . e t c . . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL 
LEE T S. J U L I O . MAK1AKA0 
T e l é f o n o A r t e m á t i c o : 
l é t í n o U c a l 1-7 j 
ECSIA 
lomlrp 
h ¡iir i 
H r 
• a q 
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Habaneras 
E N B E L E N 
L a s Ondas Hertzianas 
y reno, 
nos ujj 
« Santoi y i 
J «J» "u m 
lnda. u 2k 
cera. 
•ancla- y T,. 
CLNT4« ciato, 
> d« "El Míi» 'tes; en s»m. El hombn !> 
program». 
orcera taadi; . los episodioi InteresaEt» M. 
^ vel»d» la de esta -̂ he flert»?ftay científica en el ialón de 
W/1! colegio do Belén que consis-gl*dei Bnsavo Teórico Práctico de 
• » n • = Hertrianaa. . 6 Combinado un prograira diri-ba Ĵ Jartes, que me complazco 
Yéase p ĝra parte: 
Oscilaciones Eléctrica y las 
1̂* tjortziana8-
corriente eléctrica en aua 
l^^^rgá' continua. Lámpara de 
1la: Áñ mercurio 
I f jJeSarga alternativa. Lámpara 
^'•^arga oscilante condensa-S e de Weinbold 
WMxrá el señor Eugenio sardi-[̂ -Wutarán los experimentos los tí jc*é Vlgü. José R. Camejo y 
t^DÍscárga Oscilante foco de 
^¿ío de irradiación Sonora. 
i Liante de paulsen. * FY>co de Irradiación Lumlnosa. ĵformador de Testa y Resonador 
,0BdÍFoco de Irradiación Klcctrica. Í L M eléctricas, a distancia. l-íErtará el señor pedro Morale* 
* -éllx Granados. Eduardo Bctan-y Emilio Marlll. ni'-Lea Ondas Hertzianas y las ^ Sonoras y Luminosas K Analogías de la» Ondas Bléc-[¿j y la« Ondas Sonoras. KJ-iíodos y vientres de vibración iJitlca Carrete de Jorge Seiht .̂Rusonancia eléctrica. Botellas fcMnica» de I.-odge. BjXnalogias de las Ondas Eléc-
rt-. v Luminosas. 
¡JsflVxión y polarización. Experl-
-.tos de Hertz. ¡̂Triará el señor Juan Abalo y ha-aneriencias los jóvonee Raúl Me-Francisco Suárez y Rafael L6-
Segunda parió: t̂ ui Ondas Hertzianas y la Te-^ sin bilos. * , A . Estación Transmisora. Estación (caiMarconL 
taTExperimento de Lecher. 
jo- Estación Receptora. Radio-con-. 
êtor de Brarly. 
Transmisión y recepción práctica de un Marconigrama. 
Disertará el señor Raúl G. Laxo y la sexperlencias estín a cargo de los señores Antonio Martíner, Narciso Ruiz y Elicio Torres 
II. -El Socreto de los Radiogramas en la T. S. H. 
lo.: La Dirección de las Ondas.— Antenas Directora». 
2o.: Sintomatización de las Estacio-nes. Experimento de Jorge Seibt Disertará el señor othon Madaritga y las experiencias estarán a cargo de los señores Amasvínelo Arce y Gaspar Lovet. 
III. —las Ondas Hertzianas y la Te. 
lefonía sin Hilos. 
1.: La Dificultad del problema 2o.: Diví-rsas Soluciones. Sistema de paulson. Experimento.— Sistema de Tesenden. Sistema del Dr. Lee D. Forest Disertará el alumno FrunclscD Ichaso y ejecutarán las experiencias los Jóvenes José Urrutia y Fausto Fernández. Manejarán las expe 61 2o.a T—\ Manejarán en las experiencias el "Magadiscopo," los señores Francisco Zanetti y Augusto Venegas. El "Transformador de Alto Poten-cial:" señor Santiago García. " E l Cuadro de Distribución:" el se-ñor Francisco Palacio. Nota.—Los discurses serán ilustra-dos con experiencias y proyecciones epl̂ cópicas y diascópicas ejecutadas por los alumnos. Una observación • El joven Raúl Menocal. hijo del se-ñor Presidente de la República, no podrá temar parte, por hallarse en-fermo, en la interesante fiesta. Contribuirá a la mayor amenidad de ésta, la Banda Munlcifial ejecutan-do variadas y selectas piezas de su extenso repertorio. Enrique FOTTAMILS. 
A(?TDTKA5 
L 
' y "la pij ulas que le n-ones diurna j 
:oAi!r 
i las cintas ti-
3 los crimtW tempestad", por 
millas. estresM i películas. Hoy 
M I M B R E S 
PrrHoMdíuip» en JneKuitOM tapUados y •In tapizar, plecas sueltas, etc., mueblecl-tos de fantasía, UndiBimoa. 
U CASA QUINTANA 
Av d* Italia (antea Gallano), 74 y 76. Teléfono A-4264. 
(RISIS r> El JAPON Lto*, Abril 24. fl VlKimdo Moiono, Ministro dp Xe-•dM Extranicros del Japón ha di-kftUo siendo probable que su re-Bfia haya sido determinada por la ihlflón (IP Slliori:!. 
PARTE OFICIAL IXGLES Undres Abril iM El Ministerio de la Guerra ha pn-wádo el parto oficial de las doce del É« el qne fe contienen los slgulen» IH informes: 
htñes ataqnes de Infantería fueron triados eitnin aña na en d sector de IIM y también entre lo*» ríos Somrae 






i r t a l í z a s j í 
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/ H n o . 
i : GENERAL 
MAKIANAO 
ico: HIS^ 
-7 J 7W2. 
C A M P U Z A N O Y T E R R Y , 
A S C E N D I O O S 
El Encargado de Negocios de Cu-
ba en París, en nota del 6 de Marzo 
próximo pasado comunica al señor 
Secretario de Estado que los avlado-
:e8 cubanos Campuzano y Terry han 
sido ascendidos al grado de Subte-
nientes durante el periodo de su mi-
sión en ""uba. 
El QobitAkO francés al ascender a 
los aviadores cubanos lo ha hecho 
con la intención le mostrar al Go-
bierno de Cuba la satisfacción que 
ha tenido al prestar oficiales envlán-
Voles en misión a Cuba para ayudar 
a crear la Escuela de Aviación «n 
Cuba. 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " -
De esta famosa revista de modas, acaba da recibirse el número df Abril, para vestidos, edición de verano, un número 80 centavoa 
La suscripción por un año, 8 pesos. La suscripción por seis meses, $4.24. También sa recibieron tres ediciones especiales, todas de "La yemme Chic". 
Les Enfants, edición de verano, 1 número, $1.40. Album de Blusas, edición de verano, 1 número 1.50. Les Chapeaux, edición de verano, 1 número, SO centavos. Por 10 centavos más para certificado, se envían libre de franqueo para teda la Isla. Agencia Genera: para toda la República: Librería de JOSE ALBELA. Belascoaín j 8an Rafael. Apartado 511. Teléfono A.&89S. 
HABANA. C3190 ld.-18 6t.-18 
P 
1 M ) 0 y L o R a v o 
Unicos diseñados sobre modelos vivos. 
¿Sabe usted lo que esto significa? 
Significa que los Corsés Kabo y Le Revo 
son los que mejor ajustan al cuerpo, sin 
producir molestas y peligrosas opresiones 
V E A LOS NUEVOS Y ELEGANTES MODELOS. 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
" F I N D E S I G L O " 
GARCIA Y SISTO. SAN RAFAEL Y AGUILA. 
Í^P Ifl VlHa OKfíifft ¡acertadísima, que redunda en Lenotl— U ^ I" T lUu V/UICKI cío de los obreros que asiduamente 
(Viene ne la PRIMERA) 
que 
leemos la sección referida. 
De usted aítmo. s. s. 
José Hnevf». 
Agradecemos al señor Huerta su 
bondadosa atención en nombre del es-
rajonadamente loa pasos que debe-mo§ dar para acércanos más. 
Es muy cierto que loa toreadores timado Sub Director a quien se deb  la pueden ir al paro y suspender el mo- ! inleiativa aludida, y cuente clempre tor principal. Pero, no parecerá un con que nuestra línea de condacta se-alarde de fuerza innecesario, casi de rá ̂  *• servir lo mejor posible loa vanidad, en momentos en que núes- intereses generales, entre los cuale<* tros intereses del presente y del fu- I flEur* COTao uno de lo» primeros el de turo, nos indican que tenemos que I g clase 0brera. que es la fuerza aoó-delendernos enórgicamente, eí. pe-1 umia lína3 vece8- rJeal * ífectlTa otr»B' ro defender también la industria de I pero siempre gr*nde-
E n t r e v i s t a d e ! . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
del primoldiar problema de las subsis-tencias. A ese efecto, y oyendo la excita-ciones del señor André, ha dictade 
las órdenes oportunas para que inme-diatamente se proceda a la repara-ción de las carreteras de Güines y de Pinar del Río, con lo que el trans-porte de frutos menores a esta Capital se facilitará grandemente. Igualmente so procederá a la re-paración de otros tramos en las pro-vincias occidentales. 
La promesa del coronel Villalón es 
muy valiosa, si se tiene en cuenta 
que los fletes de los ferrocarriles gon 
bastante elevados, y lograr una re-
baja en los mismos ha de resultar 
en extremo beneficioso pues dará 
gran empuje al plan de Intensificación 
de los cultivos menores. 
' i l a c i ó n C a b l e g r á f i c a . . . 
(Viene de le PRIMERA) 
írSIA PROTESTA CONTRA LA 
I>VAS1(» DE ( RIMEA 
Lmdrm, Abril 25 
íl Ministro de Relaciones Exterlo. "»i« Rusia, Sr. Tehltcherin, ha for-•Wo una protesta ante el gobier-j» »lwnán contra la aeckm realiza* •Pflr los tropas alemanas y ukra-j*11»» penetrando en el territorio |̂ « Península de Crimea, soste-Jüĵ  <!»• semejante conducta cons. •r» ana riolaclón evidente del txa-
* íe paz, sô ún informa un des-•™ Inalámbrico ruso recibido hoy ^ *>ta capital. 
""•ta Invasión—agrega en su pro-Tphltoliehln — envuelve una J**1* para nuestra escuadra en •a* Negro y pnede dar Ingar a «n-•¡fros diotados on Interés do la con "•wn de nuestra flota". 
f;ER>Î '0-"OLA>'DESA 
r̂os. Abril 24. 
¿f™ el -Daily MalT la situación ^ Alemania y Holanda se descri->n ^ t e * Por la noche en "los 22 antorIzndos de Londres*» como 
suaviaado considerable-
f̂iABORA DE SU HERMANO 
lS.uton' West Virginia, Abril 24. Il̂ wto hace pocos días por un •Joh» es,a ciudad del homicidio IIM!, '¡â r, a quien había dado tóV ,os en noTlembre último, l»T'A,>aldron, jugador de las LI-
* iM. de base ball, una herma-
*¿f«JLtllnH 10 míltó aJer e" la 
¿ J1**- La agresora llámase Sa-P'iowi es soltera y solo cuenta 
iJ;0 e"a(i' 
r r̂ta01!̂ 0 a Waldron sentado a 
r . - un rt>staurant en Hans-r̂rfi •,rin (1icen las antoridades ilS ni- as las amaras de m Te. * «i hi.riand" eadáTei al matador StraiH,nan? «"̂ tantáneamente. Ha ^ L l (,lhap,<kston Quedando en 
'«jo fianza. 
^ S r ? ^ 0 ^ Q r E A ZEE-
^«fiU. ,K y OSTE.NDE. 
i irtif ,̂, 24 
^is * fir,nado« por los críticos 
?» 4e ii t̂orlaies de les perió-
'F+Í t̂n mnñann se consagran a 
5> C n,itural onrullo la haza-
, íJle voluntariamente se S1 Incurvt0mar en la ^«s-Ĥ r̂eion contra Zeebrugge y 
í^hi,, iacen amentarlos sobre * ̂ Uzarin Tp0rtanc¡a d« empre-â hazaña del teniente 
ennQ 
ÍJlaSt^^hnac- para s-2? d/r Ir<la dü Ia l>aWa de San-
t t * * í embotellar a la es-tr41 de i,!61^^ > los TM«rosos ?* P,?L,nartno8 del Almirante 2. ««tahii Artliro« «o ritan ce-Í̂ Har̂  Procedentes, pero d P^dÁ ? ,as co*ta8 de Gallii-
nt*aio ^ alanos escrite-*Uue anw hecYlQ comparablo dcaba de demostrar el es-
pirita de iniciativa y de sacrificio de los marinos ingleses. 
Muéstrase curiosidad por la suerte que corrieron los tripulantes de los dea Tiejos submarinos a quienes so oncomendó la misión de rolar el MPi-iíng" junto a la Molo de Zeebrugge. Su abnegación hiere extraordln.jrla. mente la Imaginación de los escrito-res porque sólo con esa rirtud lleva-da ai último Hmite se comprende que aceptarían voluntariamente reaII-ear lo que significaba casi el some-terse a una muerte segura y sólo por un milagro pudieron esperar salvar-se alminos de los de a bordo después que hicieran volar los tremendos ex-ploslros del barco destinado a obs-truir el canal. 
ELOGIOS A LAS TROPAS AMERI-CANAS 
i on el Ejército americano en Fran-cia, Abril 24 (Por la Prensa Asociada) El valor y resistencia de las tro-pas americanas durante el ataqne alemán a Selchepray el sábado ulti-me, ha merecido indistintas alaban-xas de las tropas francesas que pe. lean en el mismo fronte. Esta admi-ración por las cualidades guerreras de sus camaradas trasatlánticos es puesta de manifiesto en fl Informe re-mitido al Cuartel General de su DI-fisión por el Coronel de nn regi-miento de infantería francesa que (nmblén tomó parte en el combate de Selohepray. 
«Yo visité el bosque de Renneres después del contra-ataque mediante p] cual In posición fué recuperada j examiné la situación en detalle—dice el informe y agreda: "En todas par-las se veían las huelas de les com-entes merpo a cuerpo revelando que loa aoldados americanos, a despecho de haber estado sometidos durante dos horas a un furioso bombardeo con los cañones de emeso calibre, se defendieron valientemente. En las Inmodlaclones entre las trincheras 
ñfil frente j las trincheras de comu-nicación qne conectan pl bosque de Jury con el bosque de Renners, dos artilleros americanos 7>erecIeron ai lado de gus ametralladoras después de haber dejado todo el territorio adyacente sembrado de cadáveres atemanes. El enemigo sufrió grandes pérdidas gracias a esta heroica resis-tencia. Por todas partes se enenen-tran huelas do haber sido retirados los heridos de lor. alemanes, qne no puedleron retirar sus numerosos maertos. Varios de estos pertenecían 
! a las escogidas tropas de asalto ale-
I manas*. 
Lo» soldados franceses que allí lu-charon declaran sin excepción que los amerlcancs desplegaren un es-pléadldo espíritu guerrero. 
RELATO DEI. ATAOFE BRITAM-CO A ZEEBRUGGE Londres, Abril 24 No sólo fué bloqucnda la emboca-dura del canal de Zeebnuree. sino qus con la incursión efectuada por la marina británica cortra la base I submarina alemana créese que fue-ron destruidos todos los cañones ene-| migos m la Mole, demoUdo» todos j los cobertizos en su entera extensión 
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y volados varios grandes depósitos de municiones que protegían los ce-bertizos, según el relato que han he. che los supervivientes de la opera-ción al corresponsal del "DaHy Ch-ronJclC*, en un puerto de la costa de Kent. 
Hasta que los expedicionarios se hallaron a media milla del puerto do Zeebrugge ningún buque fué alean-zade por la lúa de la Mole. El barco que se dirigió a atacar la Mole ine despedido con la exclamación de «buena suerte" pronunciada por las dotaciones de los bnqnes qne lo acom-pañaban y al lleaar escasamente al fj.re fné descubleria per los alema-nes. Las bombas luminJeas n media-tamente aclararon la •Wfrj^J crucero quedó Iluminado como si fue-
í r S e di!. Fn segundo después pare-rió que todar. las baterías enemigas de los alrededoros de la Mole habían ^UUnrr su fuego contra el cru-
Z Z Cómo pudo éste * * ^ J 3 i ™«o de los observadores se lo esyU-
^rVroveTtlles de diecisiete putea-S i v do otros calibres ca.an al re-dedô  del crucero como granizo. Seaún parece algunos proyectiles de 
los más pequeños hicieron blanco en 
él; pero siguió ade\ante hasta doblar el codo de la Meóle y llegar dentro del puerto. El fuego alemán al parecer se desviaba Je sus puntos principales por la ebtructura de la Mole y las ave-rías que causaban los proyectiles en el crucero fueron encinla de la línea de flotación. Despreciando todo lo he-cho por el enemigo, el crucero fue hasta la Mole y desembarcó una fuer-zti do marineros e infantería de ma-rina. Los defensores alemanes creye-ron que los asaltantes eran america-nos, pues según los supervivientes, se oyeron voces de los enemigos que de-cían : 
MSon los americanos. Son los yan-quis.*, Algunos de los alemanes saUeron precipitadamente de las más próximas baterías, dejando sus cañones a mer-ced de los británicos, que los destru-jeron uno por uno, mientras otros t>e ocuparon en Incendiar los cobertizos y los depósitos de municiones. Mien-tras tanto el crucero, con el que se trataba de bloquear el canal, siguió su ruta en el puerto, acompañado hasta donde fué posible, por un submari-no. Cuando se acercaron al sitio del hundimiento, éste se efectuó en po-cos minutos. Los destroyers que en-
traron en el puerto practicaron obser->aciones pero no pudieron tomar par-te en el combate. Cuando el crucero y las fuerzas de desembarco comple-taron su obra, los marinero»» y sol-dados de Infantería de marina regre-saron a bordo del buque a pesar de la* iiverfas que habían tenido principal-mente al salir del puerto. 
Uno de los proyectilos de diecisiete pulgadas de los centenares de varios calibres que se lanzaron contra el crucero cayó en sus obras suneriores. £1 destróyer alemán que fué des» truído se le pasó por ojo y fué blanco de un torpedo. 
Los que han regresad" del puerto de Kentesh dicen que también fueron arrollados unos destroyers ulemanes que estaban en el puerto, asaltados por sorpresa. 
que vivimos? ¿No tenemos que la-borar de acuerdo con los patronos «n muchos particulares, haciéndoles ver que la raón y la ecuanimidad ba-jo nuestras organizaciones, roprosen-tan mayor suma de consideraciones mutuas, sin llegar a vanos alardes de pujanza, inútiles cuando ae piensa en las luchas perdidas, en los tras-piés dados por nosotros y por ellos? ¿Recientemente no dieron un paso hermoso, atendiendo a nuestras com-pañeras las despalilladoras? 
No demos lugar a que duden de los firmes propósitos de defensa ra-zonable de nuestros derechos, pero de ateneldn y respeto a los «nyos, en cuanto pueden conaiderarso que tam-bién nos interesan. 
La Sodedad de Torcedores y la Unión de Fabricantes tienen algo que hacer de gran trascendencia, si los primeros quieran disfrutar del valor de sus brazos y los segundos mante-ner el prestigio de la iBductr'a, den-tro del arte superior que tantos triun-fos alcanzó, y que perduren los tim-bres y blasones del habano. ; . E B que 
C. Alvarcz. 
C e n t r o s d e m e s a 
De plata repujada Stwllng. Muchas novedades, en las aue im-pera el arte y el buen gusto. La plata Sterling es la nlata de mát renombre, por su alta calidad. 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
No se sabe qué admirar más en las indagaciones que esoa íraudM elac-nô ven Tá̂ mû " d̂ Tor'brazcrŷ de' motivaron, si el espíritu da fa-
la industria avanzar' icrificlo de la gemo política de esca-
Ciego» serán unos y otros. HacelU,raB. abajo' 110 Querido d̂  tiempo que en Kay West y Tampa hay i '3luIlciar a sus jefes, a loe que les crisis, se atribuve a la guerra, a la|dieron el dmero Para ser repartido, conscripción militar y eso es incier- aaclendo el sacrificio da su propia to. libertad, pues han ido a parar a la La demanda es casi siempre regu- I cárcel, o a esos Jurados ordinario y ar-lada con alzas o bajos, que salvo ra- I Iraordinario que sordos a las proma-ras excepciones no sobrepasan cier-i808 (le dádivas y a las amenazas han tos limites, pero señores torcedores. 1 cumplido con su deber, declarando quo el lobo de la fábula es: ¡el molde! lo» 60 inspectores electorales, hoy Fl Molde, (subrayemos la palabra,) encarcelados, eran verdaderos culpa-con mil tabaqueros donde quiera que i bles que habían cometido los actos laboren hoy con tal sistema, suprimen que ante esos jurados concreto el la tarea ds tres mil brazos por el sis-; juez. tema antiguo, es la ola de ataque In- | No hay que ensalzar, porque amigos dustrial alemán, de allí viene el "pro- j y adversarlos ds Mltchel, sin duda lo tector sistema;' para nuestra indus-!han hecho ya al juez Ooff que des-tría Los escogedores de tabaco torcí- j oyendo las recomendaciones c Influau-do de Cuba, dieron el grito a tiempo cIa8 con que a toda hora B6 ie moIe?1_ a sus compañeros del Norte contra un Uaba en 8U caaa y en lu antegala del sistema de escogida, (también de mol-1 Trlbunal ha dlctado aentencia con-de e igualmente alemán) que destru-ye el arte de la variadísima clasifica-ción de cien colores, hoy en uso, por el do verdes, claros, obscuros, madu-ros, etc., etc., en lo» cuales huelgan, los cuatro años del aprendljaze ac-tual, en una semana cualquier indlvi-, 
dúo que no haya conocido el tabaco!̂  dfsniayó al oír la sentencia con-
tra los 60 Inculpados. Pudo haberlos condenado a todos a seis meses de cárcel y disminuyó el castigo en cua-tro, dejándoles a muchos dos meaea ciue es el mínimum que la ley se-ñala. Aún así un anciano de 66 años 
¡es un escogedor! Después de esto, si miramos hacia otros aspectos materiales, cabe pre-̂  guntar: ¿en qué condiclnoes econó-micas estamos los trabajadoras? ¿De-bemos despreciar en estos momento*» de miseria 30 o 40 mil pesos oue per-cibimos en un día colectlvamerte? ¿Por qué no significamos de una manera más efleas esa efemérides, por muchos motivos señalada para el obrero, cediendo el 20 o 30 por clentn 
denatorl , pensando que "ra ya muy viejo Pedro, para logrero"—no dscl-mos cabrero. 
Al dictar sentencia se dolió profun-damento ol Juez Goff de que la Justi-cia no hubiese podido rentar todo el peso de la ley sobre los Instigadores de todos esos crímenes electorales. 
Creemos que ese Jue? merece nu-merosas alabanzas sobre todo cuan-do ese mal es tan antiguo casi como el mundo. En tiempo de Cicerón, las 
de nuestros J0,™*1*» f.!ini;,t^?a0; clases najas de Roma que discernían nes humanitarias y asilos qua cuidan , ,„,„„ „ de la niñez desvalida, y de los anda-nos, hermanos nuestros caídes para siempre, atendidos solamente por los brazos bienhechores de la caridad' i Por qué no ayudar a esos pobres de Marianao y a los demás? Casi todas las Instituciones de la 
el poder en los comicios, estaban or-ganizadas para el fraude electoral, por medio de cuerpos religiosos llama-dos collegia y soldalicia. 
Los señores Ingleses del siglo XVII vivían de las cantidades que tes paga-ban loa que querían ser represen-República han hecho algo por los an-ltantís de los condado*, ceroa de la cíanos, por loa niños; háganlos algo |Corte. 
en tal fecha los obreros, que sea aplau j ^0 8e hable de las elecciones en E«-dldo por unos y bendecido por otros pafia durante los últlmor treinta años Armonicemos Ideales, hechos w as- del slfíi0 pasado. Ahí astá Maura quo plraclones. para en años venideros ce L-î o como eg en e¡ cumplimiento lebrar materialmente el día del Obre-|de ^ deberes gubernamentales, slsn-ro. Los torcedores tienen la palabra. I do Presidente de la Comisión de ac-por mi parte. ^ en 18¡)5 declaró limpia el acta Un obrero de tabannería." i de diputado por el distrito de Alma-Bien merecía el escrito que Mitece-1 «ro-Valdepeñas, a pesar de haberse de la firma do su autor, el qu? ron un j Justificado con el certificado del Al-Julclo sereno, aporta datos un firmes,! calde de la cárcel de Almagrô  qut que no pueden negar es el de un obre- i toda la Mesa de una sección fue eu-ro Que piensa en los suyos y sufre 1 carcelada por orden del Alcalde, des 
con ellos el malestar económico y los dolores sociales. Un membrete, oculto por un borrón negro, nos privó hasta de buscar po-ol hilo el ovillo, de la Sociedad a qu • 
de las 5 de la mañana, antes de la votación, basta las 6 de la tarde. cuando terminó ésta. Claro que la responsabilidad no es tanta, ni toda de don Antonio Maura que entonces so 
pertenecen lai hojas de papsl en que era gobierno, sino de los que desde el redactó el mencionado escrito :-l obre- Banco Azul sn él Influían; pero pudo ro de tabaquería, pero en eite caso haberse desmandado, más pierde él que nosotros porque gj someter a la autoridad del Trl-pensábamos decir algo de lo que nos|bunal Supremo de Justicia la última quedó el sábado en el tintero, y él nes decisión sobre la califioaclón de las rtlevó de ello, lo hizo más amplio y Lctaa, ha revestido de cierta seriedad 
mejor, ciertamente 
Por esta parte agradecidos. 
Otra carta 
Esta sí trae firma, es del señor Joŝ  Huerta, presidente que fué de la so-i cledad ds Flletcadorei, persona muy querida en el gremio, y que siempre estuvo dispuesto a luchar por el mk-joramiento de su institución y hasta por el de los demás. 
El señor Huerta encomia nuestra la -
bor y dice «u mUlra: 
Sr. Celestino Alvarez. 
Ciudad. 
Muy eeñor mío: Leo con grandísimo Interés cuando atañe a la clase traba-jadora y por lo tanto no puedo sus-traerme de buscar diariamente su ««r-ción de "Vida Obrera,- en el DIARIO | teralee. DE LA MARINA. 
la representación nacional en Espa-ña. 
De los tres procesados cuyos retra-tos encabezan estas líneas, ya cono-cemos a Sulzer por los escándalos electorales quo acompañaron a su elección, cuando fué Gobernador de New York f recordamo?. algunos cixe-uues qne fueron extendidos a nombro de su mujer y que él cobró y apare-cieren luego en el proceso. 
•SVllIam ChllJs es millonario. Inte-resado «n muchas compañías y por sus manos pasaron 150,000 pesos para la elección de Mltchell. 
Otros $450,000 fueron a poder de Newcomb. Senador de Estado en Al-bany. par» repartirlos en gasto» elec-
A Sulzer se le pagaron lo» «.000 
FUSILAMIENTOS EN BELGICA Amsterdam, Abril 24. I n despacho procedente de nn pun-lio de la frontera belga dice que ca-torce belgas, entre los qne figuraban un sacerdote y una monja han sido fusilados en Amberes por acusárseles ¡de haber realizado actos de espioaa-
Para usted no es nueva la notlcl» pesos de que hablamos al principio, del afcto Que desde el Inicio de su I por numrosos discursos electorales, labor en el decano de la prensa ha-j diurnos y nocturnos; y después rc-banera, le ha testimoniado con much-i| clamó $3,500 por gastos que dijo ha-Justicla y razón Ia Sociedad de Flle-jbía pagado; y cuando en el Interro-teadorea, s la cual me honro en per—jgatorlo, le estrechó el juez para que tenecer. líos detallase, no pudo Ulegar mis que 
Hace algunos días que leí li. Inno- ja 350 petos, vaclón acordada por el joven hub Di- Quizás hoy mismo sean condenados rector del DIARIO DE LA XiARINA on New York esos tres muñidores elec-doctor José L Ribero, para BU leída | torales, como fueron condenado» los sección, de que tuvier* un lugar fijo (-tros sesenta mencionados, en la página diez, evitando ôn eUc| que a veces asuntos obreros de suma Importancia, no fueran leídos por los más directamente interesados. No teniendo el honor de conocerte I personalmente, aprovecho este medie [ para hacer llegar *1 señor Rlv«ro mi slnoera felicitación por esa medida 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
ABOGADO 
Habana, SI, altos; de 2 a & 
C 1772 304-1 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
Da 11 a & 
Manzana de Gómea, (Dto. 208) . 








Ex-Minlstro en Washington T ex-
Magiatrado del Supremo de Honda-
ras. Chaedn, 17, bajos. Teléfono 
A 0242. L a Habana. 
C 2232 in 15 mí 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A/JO GADOS 
yê TWMna de Gdme* Departamen-
to número 411, Partía* Central. To-
léfono M-16Q2. 
S079 oO ab 
D r . IMCÜM Q . C L u n a r 
ABOGADO 
X>M¡ I/OS C O L E G I O S DB NUEVA 
T O B K . WASHINGtTOÍÍ T L A 
Cuba, 58, aKos. Apartido 1729. Ca-
ble y TolégraCw "EamaL" Teléfo-
C «G« 13 f 
CARLOS ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
O i A C O t i , 23. 
TeLÁ.2362 , Cabfe: A L Z U 
Hora* despacho: 
D e 8 a U a . m . 7 d e 2 a 5 p . m . 
24792 30S-1918 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—120 Broadway. 
Habana. New York. 
Pelayo García y Santiago 
XOTARIO PT7BI,ICO 
Garda, Ferrara y Diriñó 
ABOGADOS 
9bif£?l.^ÚI^*ro ^ Teléfono A 2432.̂  De • » i a t . i a . T d * 8 « 0 p. ai. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, l t , HABANA 
OM»le y TeMgrmfo: "Godolato." 
Teléfono A-2SS6. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
DIAZ IRIZAR Y 0NETTI 
ARQUITECTOS-INGENIEROS 
Informes Periciales. 
R E F U G I O , 15. T E L . A-8552. 
9603 17 m 
Dcctoret f C r a g Í A 
Dr. FELIX FAGES 
cxauQsa K N saaauuJt 
Ijwaselsaaa da Neo-8a>snAa. Oa»> 
•altaa de 2 * 4. Neptaoo, ML Ts-
létono A-6337. Domicilio: Ba^W» 
entre 21 y 28. Vedada. '¿*á*t>-
ao T-U8X 
Qínica * Bustamante-Núñez 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
9375 14 jn 
Dr. A. S. de Bustamante 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposlcifin, Jefe de la Clínica de 
Partos do la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K , Vedado. Teléfo-
no F-lfi62. 
Dr. Gonzalo E. Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada entra H 
e L Teléfonos A-461L; F-1549. 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de NposaJvarsAn; 
cura radical y rápida. Ne Tiaito de 
1 a 4. Habana. 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y parte*. Sa-
pecialldad: enfermedadea de mnJe-
res (Ginecología) y tumoi-es <W1 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifidn, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el preceder d* 
Minhom, Consulta de 1 a 8 (eacáota 
loe damingos). Baipediado, ÉL TSS-
» A-san. 
S591 30 ab 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las Tías urinarias. 
Enfermedades de Isa sederas. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. J . B. RUIZ 
De Jos bocpitmlos ú« Filadelfla, New 
York jr Meroedns 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes u retro soópicoa y 
elstocdpicos. Examen del rinda por 
loa « a y o s K. Inyecciones del 406 y 
914 
tLmimei 80, altos. De XSft » & 
Vdéfooo A-9061 
Dr. HUBERTO RIVER0 
BR pee la lista en enfermedades det 
pecko. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Bspenaaa.** 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. ToM-
fonos 1-2842 y A-2a53. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estomago e intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consnlado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras d* 12 a 3 p. m. 
2173 20d-12 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y eopecialldad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
iades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lanoa, 
Miércoles y Viernes, do 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
8(.J3 ÜO ab 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Meroad. 
Horas: 12 a S. Teléfono A-5755. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
OlvuMno da la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
Sen José, 47, Teléfono A-2aTL 
Dr. G O N Z U J O PEDR0S0 
Clrolcao del Hospital da Uraer-
genclas y del Hospital Nüra. Uno. 
Bspoelalista en vías orinarlas y 
enfermedades venétees. Cl^oseo-
páa, eaterlsmo de loa uréteres y eaa-
men del rifidn par los Bayos JL 
layecdoaaa do Naosalvarsaa. 
_ de 10 a 12 a. m. y tfw 
8 a 8 p. B L . en la caBa da 
CUBA, NUMERO 69 
8502 30 ab 
Dr. Alfredo G . DomíngoeK 
Bayos X. PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsa^ para in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teiéfooo 
A-6807. San Miguel. aúmero 107, 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pal-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades sacretas. Consultas: De 19 s 
8. las días laborables. Salud, ad-
inero Teléfono A-8418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático da la £ . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermeda Jes 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a Bar-
naza, 82. 
Sanatorio. Barreta, Gnaaabaeoa. 
Teléfono Bilí. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear.-* Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades da majares, partos y 
(frugls en general. Consnltao: de 
2 a A Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oaéedrútloo de Terapéntloa da te 
Dnlversldaa de la Hube—, 
ModSelna general y espedalmeota aa 
anfermedades secretas de la ptot 
Consultas: de 8 a 5 eteepto los Ao-
Blngoa. San Mlgnei. 158. altos. Te-
léfono A-ASlt-
OTRA BADIOAX T 8EOTTBA D B 
L A D I A B E T E S , POB Z L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consnltas: Corrientes e léctr ica y 
masaje vibra torio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en O»-
rrea. eaonlnn S San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísima Consaltas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
Cafle de Jesús, María. Tí. 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casn de Beneficencia 
y Maternidad Especialista en Isa 
enfermedades da los nifioa. Médicas 
y Quirúrgicas. Consnltas i Da 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y Q. Vedado. Te-
léfono »-4229. 
Dr. GARCIA RIOS 
Oo las PTaoultades 4m Ttmimimi 
Enfermedades de las ojos, rarnnta . 
naris y oídos. Especialista dé la 
AaodacWn Cabana. Consultas de 
8 » J > - Neptnno, OB, altea. Teléfo-
aa M-171A 
Dra. AMADOR 
EepeotaSata «a tes aaofennadades Sal 
TÜATA POB UX PftOOEDIKEEH-
TO E S P E C I A L L 4 S DISPEPSIA^, 
ÜLCEBA8 D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
OONSULTASt D B 1 a 8. 
Baáaa. 90. Teléf OE 
OHATIB A LOS POBRES, LUNl 
M1BBCOLES Y VIBRNI 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Kstableclmiunto dedicada al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y Derviooas. (Unlso 
«n sn clase). Cristina. 88. Teléfono 
1-191A Casa particular: Baa Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4698. 
Dr. Roqnej Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2; en Neptuno, 86, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3246. 
30 ab 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
QABQANTA, 1ÍABIZ Y OIDOS 
Dr. Eugeaie Albo y Cabrera 
Medicina en geoaraL Bsnedalmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos indolentes y avalua-
dos de tu be reñios la pulmonar. Con-
sultas diarisaanite. de 1 a 8. 
Neptuno, 126. TsICfoaa A-1C0S 
Dr. ANTONIO RÜVA 
Corazón y Palmónos y JSnferme-
dsdea del pecho, excloslvsments. 
Consnltas: de 3 a 5. 
POBRfBS: GRATIS . 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
8875 30 ab 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y oídos. Baya-
dallsta del "Centre Aaturiana." 
De 2 a 4 en Vlrtudea. 88. Trié-
tono A-0290. Domicilia: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423S. 
30 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NUtOC 
Consaltas: do 12 a 8 Chacón 8t 
OM1a ss^otna a Aguacate. TeMfo-
aínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37, (TRANVIAS DHL 
C E R R O ) T E L E F O N O A-»e5 . 
D I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
peen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j^viernea, de 11 a L 
Señoras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo lo martes pa-
ra señoras, y sábadus, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN VTVANCO 
Enfermedades de los Pnltnoaaa. Es -
tómago a Intestinos. Consnltas da 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 7L 
Teléfono M-170r7. 
8615 30 ab 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Ch-uJIa, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial do 
las enfermedades de la mujer. Con-
*alta6 de 12 a 3. Campanario. 142 
Teléfono A-8890. 
8619 30 ab 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de Is Fa-
cultad de Medicina. Olrajana det 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 r. 3. Consulsdo, námese 8B. Ts-
Uiono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consulta»: de 12 a A Especial 
para los pobres: ds 8 y media a A 
OKÜJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A D E L A HABANA Y 
P H I L A D B L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficas en las enfermedades do las 
encías. Consultas da 12 a 4. Reina, 
88, bajos. Teléfono A-912L 
300-13 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 do la tarda. 
10, Santa Clara. Iñ. 
(entre Inquisidor y OfidoO 
SÓ07 '0 ab 





Ha trasladare su Gabinete Den-
tai a O'Rolily, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
8590 SO ab 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista en puentes removibla» 
y tratamiento de piorrea alVeolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado. 19 Teléfono A-6792. 
8752 •¿0 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. Jnan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 9 a 11 
y do 1 a 8. Prado, 186. 
Dr. FERRER 
Clínica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y elección 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lunes, 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados, de 8 a 10 de 
la mañana, por un peso al mes. 
NEPTUNO, 36, A L T O S . 
T E L E F O N O A-1885 
S132 I m 
DR. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
2. Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
8616 30 ab 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
s 11 a. m. Campanario. 48 bajos. 
Teléfonos A-T7B6. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Ssntoe Fernándsa. 
Oculista del "Centro Gallego." 
Do 10 a 3. Prado, 165. 
6381 31 mz 
CALLISTAS 
Quiropedista y Masagista 
HABANA. 73. 
Gran fama y reputación científica. 
Trabajos acabados y perfectos ter-
minados y módicos. Sin cuchilla. Sin 
peligro ni dolor. Consultas diarlas, 




Quiropedista del "Centra Astnrte-
no.' Graduado en Illinois College, 
Cnlcsgo. Consuelas y operacionea 
Manzana de GdRes. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a a 
5859 31 mz 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. 
8808-12-13 31 mz 
CALLISTA REY 
Ne^tooo, S. TeL A-SSll 
En al gabinete a s domicilio. $1.00. 
Hay aervlde ds msnlcnrs. 
LABORATORIOS 
;NO ABONES A LA CIEGA 1 
Laboratorio de Química 
Agrícola a Industrial 
CARDELAS-CASTELLANOS 
San XAxaro, m . Teléfono A-6144 
K a 
I M P O R T A C Í O X D E T I T E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto por los vaporea 
"Chalmette" y "Yero", de New Or-
leans; "Miami", " J . R. Parrott" y "H. 
M. Flagler", de Key West: 
Harina de trigo, 650 sacos. 
Harina de alfalfa, 508 idem. 
Frijoles, 9,648 idem. 
Arroz, 16,092 idem 
Papas, 1,000 idem. 
Sal, 5,693 idem. 
Afrecho. 700 idem. 
Maiz, 1,709 idem. 
Almidón, 1,140 idem. 
Avena, 500 idem. 
Carne de puerco, 3,S09 bultos. — ' 
Manteca, 651 idem. 
Carne, 100 barriles.. 
Camarones, 23 idem 
Aceite, 100 idem. 
Queso, 50 cajas. 
Huevos, 1,500 idem. 
Sardinas, 1.000 idem. 
Bacalao, 1,100 idem. 
Leche condensada, 1,000 idenL 
Maicena, 3,000 idem. 
Pescado fresco, 25 idem. 
Heno, 413 pacas. 
E X P O R T A C I O N 
Para Honduras: 
Azúcar, 1 saco. 
Efectos, 6 bultos. 
Para la Florida: 
Azúcar, 3,575 sacos.. 
Para el Golfo: 
Miel, 2,749 barriles. 
Azúcar, 15,397 sacos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA D E NEW YORK 
L a cantidad de azúcar crudo que se 
anunció haber sido tomada por el Co-
mité Internacional de Azúcar en la so-
mana que terminó el día 12 de Abril, 
ANALISIS DE ORIKAS 
Completos, $2.00 moneda oficUL 
Laboratorio Analítico del .loctor 
Emiliano Delgado. Salud. 00 ba-
jos. Teléfono A-8622. Se praáicoa 
análisis anímicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2eí7. 
8Ü1S 30 ab 
L E T R A i 
z a l d o ? mmm 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Es -
paña y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA CORIXIENTE. 
N. Gelats y Compañía 
108, Asralar, 108, esquina a Ii i—gs 
m. Hso&n pairos por el asMa, fá-
cil 1 tan eartsa de crédito y 
f ina letras m. corda y 
larga visto. 
I. • .TACEN pagos por cabla, glraa 
I ! I | letras a corta y larga vista 
l E J U l sobra todas laa capitales y 
ciudades importantes ds los Esta-
dos Unidos, ai a Jico y Europa, asi 
coiáo sobre todos los pueblos da 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leana, Son Francisco, Londres, Pa-
rte, Hkmburgo, Madrid j Barcelona. 
dentro de su convenio relativo a azú-
cares de Cuba ascendió solamente a 
unas 21,000 toneladas de azúcar cen-
trifuga de Cuba, para embarque en 
Abril, al precio establecido sobre la 
base de 4.985 c. c.f. New York, y unas 
9,000 toneladas de azúcar de Puerto 
Rico, al precio equivalente, o sea 
6.005 c. c.f.s., base 96. 
Debido a que los recibos en los 
puertos del Atlántico esa semana as-
cendieron a 56,954 toneladas, en com-
paración con 47,000 toneladas toma-
das para refinar durante el mismo pe-
ríodo, las existencias totales hubieron 
de aumentar la diferencia de 6,954 to-
neladas, siendo actualmente 29,683 to-
neladas. 
Un lamentable incendio ocurrido el 
día 9 del corriente destruyó totalmen-
te la refinería de azúcar de The León 
Godchaux & Co. en Reserve, Luisiana 
', (en las cercanías de New Orleans). 
Xo obstante, como se proponen re-
construir inmediatamente, se espera 
que la nueva planta esté lista para 
reanudar su trabajo en el otoño de 
este año. Un suceso análogo fué anun-
ciado al ser destruido por fuego, la 
semana pasada, el ingenio "San Agus-
tín" en la provincia de la Habana, Cu-
ba, después de haber hecho este cen-
tral unos 70,000 sacos de azúcar de 
los 100,000 sacos que se había calcu-
lado que haría en la presente zafra. 
Los avisos de costumbre, recibidos 
semanalmente por cable, indican que 
los arribos de azúcar a los puertos de 
embarque de Cuba continúan siendo 
menores que los del período corres-
pondiente hace dos años, ascendiendo 
los de esta semana a 104,513 tonela-
das, en comparación con 150,339 tone-
ladas en 1916, cbn lo cual se estima la 
producción visible, hasta el día 6 de 
Abril de este año, en 1,818,200 tonela-
das, en comparación con 1,955,600 LO-
ueladas hasta la misma fecha de 1916. 
Recientes avisos relativos al tiem-
po anuncian que han caído fuertes \ 
lluvias en las provincias occidentales 
de la I s l a 
AZUCARES RECIBIDOS 
Los recibos en los tres puertos del | 
Atlántico fueron 53,954 toneladas, en 
comparación con 61,380 toneladas el 
año pasado y 78,923 toneladas en 1916, 
como sigue: 
De Cuba: en 1918, 47,606 toneladas; 
en 1917, 37,693 idem; en 1916, 45,938 
idem 
De Puerto Rico: en 1918, 5,133 tone-
ladas; en 1917, 14,060 ídem; en 1916, 
15,761 idem. 
De Antillas menores: en 1917, 1,6.61 
toneladas; en 1916, 5,613 idem. 
De Hawaii: en 1918, 919 toneladas; 
en 1917, 7,670 idem; en 1916, 9,550 
idem. 
De Filipinas: en 1918, 100 tonela-
das. 
De otras procedencias: en 1918, 9S 
toneladas; en 1917, 96 idem; en 1916, 
1,967 Idem. 
Domésticos: en 1918, 98 toneladas; 
en 1917, 200 idem; en 1S16, 94 idem 
IVew Orleans,—Los recibos de azú-
cares extranjeros al puerto de New 
Orloans, durante la indicada semana 
que terminó el 12 del actual, consis-
tieron en 91,700 sacos de Cuba y 
24.341 sacos de Puerto Rico. 
Refinado. — L a situación general 
continúr. sin variación, aunque el tra-
bajo en algunas refinerías ha sido 
impedido, hasta cierto punto, a con-
secuencia de demoras en la llegada de 
azúcares crudos. 
VENTAS 
Las ventas de azúcares anunciadas 
en la plaza de New York, correspon-
1 dientes a los días 5, 9 y 10 del mes ac-
tual, fueron las siguientes: 
31,600 sarcos de azúcar centrífugas 
de Cuba, embarque Abril, a 4.985 c. 
c.f. (6.005 c.), base 96. 
75,000 sacos de azúcar centrífugas 
de Puerto Rico, embarque Abril, a 
6.005 c. c.f.s., base 96. 
118,000 sacos de azúcar centrífugas 
de Cuba, embarque Abril, a 4.985 c. 
c. f. (6.005 c ) , base 96. 
(Czarnikow, Rienda y Ca.) 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
totllétt & Gray.) 
1»18 
Toneladas 
p . 0 ° a r a , , 0 f í ^ H 
Primera quincena de \ u 
centavos la libra ^ ^ i l i -
Segunda quincena de \ r , 
c-entavos la libra *TZo- U • 
Del mes: 4.20.205 cenfo 
Primera quincena d* A H ^ ^ 
centavos la libra. AhTil-
_ . Matanzas 
Primera quincena de \ K ^ , 
centavos la libra. Abnl: 427. 
Cárdenas Primera quincena de M*^ **** 
centavos libra. M&no- t^. V ] o ' 
Segunda quincena de Mar, 
centavos la libra rzo: 
4 2 3 . 9 ^ ^ ^ 
Jo1011 M A R C A S Í Í A C I 0 > A L E S 
Relación de las L a S ^ J o J J^t 
concedidas y extranjeras 
con fecha 20 de Abrií de 1 9 1 ? ^ 
Secretaría de Agricultura ¿ i * < 
y Trabajo: ^ -̂oiaê  
NACIONALES CONCEDIDAS 
"Pierrof, para distinguir 
a C. del Peso y Ca. t a S 
"Pierrot", para distinguir «~ 
a C. del Peso y Ca. 
"Pierrot", para distinguir m. 
de picadura, a C. del Poso 
"La Libertad" (renovación) ^ 
distinguir cigarros, a Havana 
raercial Company. 
"La Vencedora" (variación d. J 
marca especial), para .listínJr ^ 
garres gigantes y medios riJíf*' 
Havana Commercial Commnv ^4 
E X T R A N J E R A DENEGADA 
Marca americana número ui iy 
para distinguir harina do trigo 2 ^ 
na de centeno, etc., etc., a The SOBÍÍL 
western Millin Co., Inc. 
MARCAS I)E CAXAD0 
E l señor Secretario de Agricnlt».' 
;.p ha servido conceder a los gea^ 
Julio Gil, José María Pando y TÜ? 
Francisco Calzada Hernández, Cetet 
no Arias Rodríguez, Juan Góinei K. 
rez, Manuel Turiño, Francisco DtMl 
Jiménez, Narciso Concepción AhJS 
Marcelino Espinosa, Víctor Góme: U 
renzo Emilio Ballester Hernánda 
Juan José Valera, Juan VeláaqS 
Félix Samper López, Pastor Rodu. 
guez y Publio Mastrapa, las Inscrij. 
clones de las marcas que para seij. 
lar ganado solicitaron registrar. 
También se ha servido autorinr 
los títulos de propiedad do las mr. 
cas para señalar ganado que se otor-
garon a los señores Manuel M. Pííi, 
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a L A T O CflIDS Y C O . 
L I M I T E D 
OOlfTCmAJDOB BANCARIO 
TIRSO KZQUF.RKO 
BANQUEROS. — O ' R E I L I . T , A. 
CMO originalmente *&tm-
bleeldA en 1M4. 
ACX pagos por cable 7 gira 
letras sobra, laa principales 
dndadea de loa Estados Uni-
dos 7 MBnropa 7 coa especialidad 
sobra España. Abre cuentas co-
rrientes con 7 sin Interés 7 hace prés-
tamos. 
TeMfevo A-OM. OsMei Chllds. 
Refinadores, New York. 





E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Abril 23 
Manzanillo, vapor La Pe, caphfc 
Granda, con efectos. 
Aroyos, vapor Antolín del Collada 
scapitán Planell, 800 sacos de aiá* 
car y efectos 
Cárdenas, goleta Juana Merced*, 
patrón Valent, 60 pipas aguardiente 
Idem, goleta Leonor, patrón Ló-
pez. 180 pipas idem 
Matanzas, goleta Dos HemaiiM» 
patrón Deo, con efectos 
Bolondrón, goleta Blanca, patrflt 
González, 1.100 sacos carbón 
Ciego Novillo, goleta María Dote-
res, patrón Yern, 1000 sacos carMij 
Idem, goleta Homosa Guanert» 
patrón Pajés, 800 idem. 
Nuevitas, goleta María Tontafc 
patrón Vázquez. 1000 sacos ldem : 
Idem goleta María Vázquez, ]atr». 
Moura, 1000 idem. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta María del Carm* 
patrón Valent , 
Idem, goleto Crisálida, patrón Ai» 
many «1*** 
Idem, goleto Sollube. potrón 0i«*»| 
Matanzas, goleta Dos Hermán» 
patrón Deo _ 
Caibarién, goleta Angelita Go^ 
latrón Colomar 
Ciego Novillo, goleta María 1̂  
res, patrón Yerm n'nrrtA 
Nuevitas, goleta María Torr^ 





















Total de refinadorer. . • 
Importadores. New York. . 
Idem Boston • 
Idem Flladelfla 
Total de importadores. . 
Total 
29.683 
Refinadores. New York . 
Idem Boston 
| Idem Filadelfia 








HIJOS DE S. A B G Ü E L E S 
£ * A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . f i a b a n » m B p o s r r o g 7 Trtltws, rvapdsltos de vala-9ss, hadándoos cargo 4n sa-lí ro 7 romlsldn de dividendos a In-
terósea Préstamos 7 pignoraciones 
ds valores . 7 frutos. Compra 7 ren-
ta do valores públicos e Indnstrlalea 
Compra 7 venta de letras ds «amblo! 
Cobro de letras, capones, st&, por 
cuenta ajena. Oíros sobre las princi-
pales plazas 7 también sobre los pue-
blos de España, Islas Balearas 7 Ca-
Barias. Pagoa per cabla 7 Cartas de 
CraalCa. 
Importadores, New York. . . 40,730 
Idem Boston. 
Idem Filadelfia 
Total de importadores. 40,730 
1. Balceils y Compañía 
A *• C 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
AGEN pagos por el caMs 7 
giran letras a corta 7 larva 
vista sobre thrcr York, Loo-
dres, París 7 sobre todas las capi-
tales 7 pueblo*, de Bspafla e Isla» j C -
J«r«B 7 Canarias. Aget*fr da la C 
paflfa da tonros 
' B O T A U * ' 
Total • . 284,296 
c o n z A C r ó n O F I C I A L D E L C O L É . 
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
' cana, con arreglo al Decreto número 
170, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
1 uio sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
t 20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
! esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
! . . . centavos oro nacional o americano 
í la libra, en almacén público de es-
j la ciudad, para la exportación. 
E L A Z U C A R EJÍ L A B O L S A 
EH azúcar de guarapo base 96, en 
' almacén público de esta ciudad, fué 
i votlzado en la Bolsa Privada como sl-
| líuo: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 11-
l bra 
Vendedores: no hay 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
M A N I F I E S T O S 
MANI F1KSTU 1.97Ó—Vapor ^ « " L a 
C H U L I B , capltjln Sutherland. P r i ^ 1 
de New Orieana y áasua. conaig^ 
A. J . Martínez. ^ ,«d<a 
A. Arocha: 5̂ fardos "cos. Th*nC•* 
Sugur Products Companyj 0 tr 
pones. 1 saco cintas. lU*» 
dos. 
MAN I F I ESTO W ^ ^ ^ f S Í 
prcK-edente de Key ^ est, consig 
R. L . Branner. 
V I V B U E S : o TAI 
Armour Company: WP. 
carne pueico. iu0,0.->!' abono. 
MISCELANEAS: . rUñeteJ 
Ferrocarril del Norte: -3" cu, 1 
plgones. U4 Id pernos y ^ ^ - ^ r . : ^ 
F . H. Love: 7,5Ü!> tejas r* ¿¡lio -
de Cuba): 7.508 Id para (MaM» 
Arellano Co: Ŝ W» ^ h |T03 ca" 
Central Lugareño: 1̂ 0 D^ ^ 
maquinarlas y acceso^osrheuii'-«l: * ^ 
Ameritan Agricultura Cüeu» 
kilos abono. ctiü>x 
l'elleyá Uros: 139. V3* ^os 
MADEKAS: ^ ^ ^ t romP*Z*: 
Cuban Fertland Cement Comj»-
atados duelas. niezas m*dí* 
F Benemella Co: >*2.V1^ 
Sabater Bros: l-4'0-1.? . ¿ i d . j t í 
GCmez y Monte: 3,77¿ .'go id 1 
P. S ó t a n o (Clenfuegos): 5,S» 
MANIFIESTO ^ ' l ^ ' ^ r o ^ f n V 
MIAMI. capitán e"-s gnado » ^ 1 
'lampa y Key ^ est. tonsig Braenar: D E TAMPA ^ jrf 
A. Guerra (Santa Clara: 
manteca puerro. 
C Cartaya: 6 <a--}a8.i,aal 
Ai Canales: 150 sacos sal. 
A. Armand: 5 0 0 , ^ . ^ 
A Armand: 1 « id Id-
^ r ^ r c l r ^ n t e n l e n - ^ 
Souther para 1 amares J 
Jas pescado. ^ 
MANIFIESTO V ? A S f í f ^ P » * ? ^ 
cano H. M F L A G L K B - ^asl*"»^ 
procedente de Key ^e8" 
K. L Branner. -
V I V E R E S : ^ a s . - f ^ j * 
Armour C o ^ P * ^ ^ sacos col*. ^ 
teca. 2 barriles. 1,039 w 
kilos abono. _ . - ^ o caja», 
M I S C E L A N E A S : buU09 
Brouwcrs y Co. « ^ 
•"snsro Triest Company: 1* 
bultos acero. , 
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S ^ T d e irtó: 20 gramos. 
JJJJbonatO dé sodio: ( 
3a. Puede comprar los mueb'ea co-
lor de marfil o blancos, en estilo in-
glés, incluyendo un escritorio. Ponga 
sobre éste un relojito, un retrato en 
marco elegante, un vaso artístico pa-
ra flores y algún bibelot; pero tenien-
do en cuenta que los accesorios de-
ben ser buenos y pocos. 
4a. Respecto a cuadros, poca canti-
museo; pero que, 
óleos o grabados, sean par lo menoc 
^ " ^ T i i s almendras después de | f adíxde ^los' ^o darle a Ja habi 
í*fflaí ! \ e les echa un poco de ^ci6n honores de 
^ r I i ^ « a L d e la harina y í polvo 6le°s ° ^ a d o s , sean pe 
^ r m4o e! W-c*rbonato, disuel-1 coP]as ^ buenos pintores 
"¡Tun poco de agua de ro*is 
¿rdolotódoa los días eomo si fue-
l r ^ n panquea mucho las manos, 
•^^-para afilarse los dedos, dése 
Jliudo en ellos un masaje emplean-
feste preparado: 
Acerina: 125 gramos. 
•tnAn- 5 Éramos. 
T _ E n el momento de verificarse 
el novio se coloca a la 
y los dos en el 
GANADO 
3 de Agricultm' 
er a los geaor, 
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0 sacos Idem : 
Vázquez, M 9 
ADOS 
aria del Carm 
^«itriniomo 
de la novia 
^ curiosa.—la. Use lo siguiente. 
¡U)mel: 2 gramos. 
felina: 15 gramos. 
iiac»liBa: 15 gramos. 
fricciónese con esto cada dos días 
J ^pacio de diez o doce. Debe de-
Uílo untado por doe o tres horas y 
SÜ/selo luego con agua templada y 
de almendras. 
ji^Después de haber lavado ia se<lñ 
a tf> hay modo de quitarle la man-
2á ü menos, que yo Sepa. 
H j apurado.—Ha llegado un poco 
^ BU carta a mis manos para que 
flcfts a tiempo mi oonts?stacióD; pe-
« si túil asi se la rehuso. 
p̂ r» una jo^en con la que no rtiê  
^ todavía compromiso alguno, no j 
|iy más obsequio posible que flores • 
* 1 lo wnno, una elegante caja de 
lOBbOBSS. 
Id>a«—Sí; le contestaré con mucho 
(uto, pero no hoy a todas sus pregun-
tu por falta absoluta, de espalo. 
1». Bnpezaré í>or el arreglo de su 1 
|É|jtac<6n. Desdé luego puedo poner > 
|H eertinas de punto que desea y que! 
ItUtri en cualquier tienda de ropas. 
U Coloque en PU tocador, o coque-
H, in Juego de peines, cepillos, etc 
k pWa, o marfil. 
Desde luego, al lado de r\\ cama, 
ponga una imagen de la Virgen, y 
bajo ella, una pila de agua bendita 
de plata o dorada con el "Cor/ón de 
Jesús" en esmalte; «espués. lo que 
guste, porque es imposible desigm-.r 
cuadros sin apreciar lo que se piensa 
gastar en ellos. 
ATanoIo.—Pásese todos los días un 
pincelito impregnado en iodo; si esto 
no basta, se hace indispensable recu-
rrir a una manicura.. 
Lugareñaj—la. Bueno es lavarse la 
cabeza cada quince días; pero no más 
amenudo. Sin embargo, no depende 
de eso el encanecer y sí de otras mu-
chas cosas, largas de enumerar. 
2a, E l mejor jabón para lavarse la 
cabeza es el de Castilla. 
3a. Yo opino que no, porque se co-
noce, y es horrible; ;pero es cuestión 
de apreciaciones, y me guardo mucho 
de reprobarlo. Yo no lo haría. 
Para obscurecer el cabello, evitando 
al mismo tiempo su caída, debe la-
varse amenudo la cabeza con una de-
cocción de hojas de nogal. 
l'na guaifra Ignorante,—la. Sí se 
usan. 
2a. Las fundas largas y las de los 
almohadones cuadrados, deben hacer 
Juego en adornos y marcas «.en las 
sábanas de euclma, porque a las de 
mim M Í T I C A DE WOLFE 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L -
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
debajo no se les hacen más míe do-
bladillos de ojo. . 
3a. Haga la colcha de nanauc, con 
Incrustaciones de encaje y bordado* 
a realce y a la inglesa, (desde luego, 
todo en blanco:) se pone sobre un vi-
so de seda de tono suave. 
Para la confección de la colcha ne-
cesitaría ver un modelo, si no puede 
adquirirlo, cómprela hecha, c déselr, 
a una buena bordadora. 
Emma de CANTILLA>'A. 
C A M A R E S 
Que abra una fosa muy honda, 
he dicho al sepulturero, 
pues quiero enterrar mi alma 
en donde entierren tu cuerdo. 
Sí quieres ver envidiosos, 
repara en todo el que pase, 
y luego rompe tu espejo 
porque no puedas mirarte. 
E l tiempo dejó sus huellas 
en- tu cara y en mi cara ¡ 
pero mucho más cambiaron 
tu corazón y mi alma. 
Narciso Díaz Escorar. 
C E W E M E K I O S FAMOSOS » E 
A M X A L E S 
E l cementerio de animales más 
grande y mejor dispuesto del mundo, | 
es indudablemente el que todavía ¡ 
existe junto al ruinoso "Pa.'ado de j 
Verano" de Pekín. AHí en féretros 
de maderas raras, delicadamente ta-! 
Hadas, reposan más de mil perros pei> 
teneclentes a los antiguos emperado-
res de la China. 
Las lápidas son de mármol y algu-
nas de ellas de ágata y ébano con in-
crustaciones de plata. En el saqueo 
del palacio, llevado a cabo el año de 
1900, se sacó un botín considerable 
de este cementerio. 
En uno de los parques de Londres, 
hay otro cementerio en el que it-posan 
más de doscientos perros y cierto nú-
mero de gatos, todos han sido condu-
cidos y enterrados en su féretro co— 
rresDondiente. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v a r e m e s a d e n o v e d a d e s e n 
Vestidos de Tul 
desde $10 a $50 .00 . 
Vestidos de Georget 
desde $25 a $60 .00 . 
Vestidos de Organdí , 
desde $3.48 a $14.30 . 
Vestidos de Marquesette 
desde $2.48 a $10 .50 . 
Vestidos de Crepé de China, Vestidos de otras Sedas modernas 
desde $13.50 a $35 .00 . desde $13 .50 a $35 .00 . 
Hay de todos t a m a ñ o s , y para personas delgadas y gruesas. 
Gran surtido de artíst icas 
S A Y A S 
Sayas de Gabardina 
desde $1.38 a $8 .50 . 
Sayas de L a n a 
desde $3 .98 a $15.00. 
Sayas de Seda 
de $8 a $25.00. 
y de otras muchas telas nuevas a precios variables. 
M A S D E 2 0 , 0 0 0 B L U S A S 
en nuevos dibujos y pintas muy atractivas. 
Blusas de Marquesette 
desde 94 cts. a $4 .80 . 
Blusas de muselina 
desde $1 .38 a $5.00. 
Blusas de Burato 
desde $1.98 a $3 .48 . 
Blusas de Crepé de China, 
desde $3.48 a $5 .50 . 
Blusas de Georget, 
desde $4 .98 a $10.50 . 
Blusas de Voile 
desde $2.48 a $4.98. 
R O P A I N T E R I O R 
de Muselina, Nansú, Crepé de China , Jersey de Seda, a precios muy e c o n ó m i c o s . Hay surtido pa-
ra niños desde dos a ñ o s , hasta para las señoras m á s gruesas. 
C O R S E T S W A R N E R 
I g l e s i a d e l a M e r c e d A los predios anteriores, aunque ban subido el doble. 
A R T I C U L O S D E C A B A L L E R O 
m t D l tA CAATA ESTA MUJER! 
lida, patrói 
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,4 kilos c« 
nt ComP* 
M i l i c i a J o s e f i n a 
Seuorltas que portaron la imagen da 
San Joaé en la fiesta del Patrocinio, ce-
lebrada el ll» del actual. América 111, 
Mercedes León, Mercedea <jueipo, Hlorten-
sia Abia, Francisca Marín, Ampaio Jiuiz, 
María Giralt y Joseíina Abla. 
Llevaban hermosos ramos de lirios. Se-
guían a la imagen las señoritas relicia y 
Meirede» Vi«ra, Carmelina y Esther Díaz, 
Angela y Caridad Garda, Uosa A. Al va-
re z, Dolores UOSÍUIO. María Luisa B«un-
za, Koslna Ubiol, Kosa Planas, Carmen 
Ewccbar, María Baílate, Aurora Baílate. 
Mfves Gaicla. 
E n aus bellas manos lucían primorosos 
ramos de flores. 
Las ñiflas que llevaban cestlfos de flo-
re*, fueron: Néstora Alonso, Marta Bar-
co, Juana Gutiérrez, Arecla y DUia Gar-
cía, Hermenegilda Soler. María Seoane, 
Mercedes Mllián, Rosita Mllián, Mirta Ba-
ílate, Alda Baílate, Amparo Lanza, Berta 
Liuiza, Leonor Lanza, Zelda Ballato, Ma-
rta Dolores Sánchez. 
Llevaron lujosos estandartes, Mercedes 
Garda, María Utero, Margarita Bonet. 
María Luisa Leal, Aurora Osuna, Uoslta 
Lanza, Arabia y Adelfa. Robles, Rbora 
Valdéa. María Sans, Anita BonardeU, 
•mella Travieso, María Alvareii 
De Angeles, Mere edita* Ferrer y Edel-
ma Baílate. 
Kecitaron Torsos ante la Imagen de San 
Jo«é, Aurora y Edelma Ballatcr. i ' un 
diálogo. María y Aurora Baílate. 
DISCOS POR LA MAYEN DIA 
MALA ENTRAÑA . , 1 R.O* DE TM8 
Y foOBLEij Y 
CALLA JILGUERO CL AMO« V Uk MILICIA 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l 46 . / M U E B L E S A P L A Z O Ó T e l . A - 0 2 7 4 . 
LA í ON<iRF.(.Af ION DE L A A^ítXÍ ÍA-
TA Y E L SANTO D E L P. CAMARERO, 
8. J . 
Con sumo placer felicitamos a la Con-
gregación de la Annnclata por el brillan-
te homenaje tributado a su celoso Direc-
tor. FeUtlta^ión que hacemos extensiva 
a la Cougn-gaciAn Mariana Obrera, j 
alumnos del Catecismo y Sscuelas d« 
Adultos, que han concurrido al mismo. 
A la» seis y media, la capilla d« San 
Plácido era Insuficiente para el núme-
ro de conrurrentes, no sólo de las men-
cionadas obras de acción católico-social. 
Bino del común de los fieles. 
L a Comunión resultó un acto sublime. 
r M amenizada por el congregante, re-
putado profesor de música, señor Jesús 
Ervlte. 
L a capilla se hablaba artístioumenfe 
engalanada y profusamente iluminada, 
sobresaliendo "la brillante iluminación ins-
talada en el altar de la Congregacirtn. 
Despuós del banquete eucsrístlco se ve-
rlflcfi fraternal recepción. 
E l 1'. Camarero, S. J . , recibió valiosos 
presentes y afectuosas pruebas de dis-
tinción de nuestra católica sociedad, qns 
asi ha demostrado el alto anreci» en que 
estima su actlTa labor católico-social y 
sus Tirtuilea. 
Los liquidamos sin reparar en precio, por salir de este giro. 
Visiten esta casa antes de hacer sus compras, pues a d e m á s de conseguir art ículos de alta no-
vedad, se ahorrarán de un 10 a 50 por 100. 
U A N O 
El Campeonato del 
Co leg io | e Belén 
E l •eBelén Gbnfs^ Otampion d«l 
Campeonato Colegio d« Belén—Duelo 
do pltchers entre Camejo y. To^ar 
Como habíamoa anunciado ae efec-
tuó el pasado domingo el juego fi-
nal del Campeonato Colegio de Be-
lén entre el Belén Glanta y Belén At-
Ictico ganando el primero con anota-
ción de 2 por L 
E l terreno te vió desde tempra-
no invadido por multitudes de estu-
diantes que esperaban la hora que 
empezaran a batirse los dos Belenes 
y dividiéndose en dos bandos, uno 
eran los internos y los otros los ex-
ternos del Colegio Belén, alegando 
con sus cantos de guerra el match. 
Luís Camejo después de terminar-
ee el juego fué sacado en hombros 
por sus partidarios, pues le cupo la 
gloria de ganar el último juego del 
Champion, y con ello el titulo de 
Champion. 
Luís Rodríguez segunda base del 
Atlétlco Jugó colosalmente su posi-
ción realizando seis difíciles asisten-
cias y merece se le felicite por su 
buena labor. 
Por este medio felicitamos de to-
do cor-zón al incomparable Eva-
listo Plá por su buena actuación 
do director al frente del Belén 
Giants y que lo supo llevar al titu-
lo de Champion codiciado por todos 
los otros teams. 
Para que no hubiera protesta de 
ninguna clase actuó de Delegado de 
la Liga el conocido joven Justo A. 
Legldo que fué Secretario de la L i -
ga Social da Amateurs el año pa-
sado. 
Para más detalles véase el score: 
Anáía 
B E L E N GIANTS 
V. C. H. O. A. E . 
J . C. Ríos, 3b . . 4 0 
R. Esnard, cf . . . 2 0 
R López, ss. . • • . 3 0 
H. Santamaría. Ib . 3 1 
Loo Rodriguer, c . 4 0 
P. Fuentes, 1£ . . . 4 9 
R. Morera, 2b . . . 3 1 
E . Saralfia, rf . . . 3 0 






T O T A L E S 29 2 4 27 19 6 
B E L E N A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E. 
C. Lloret, ss. . . . 4 0 1 1 1 1 
A. Vizcaya, rf . . 2 0 0 0 0 0 
M. García, If . . . . 4 1 1 2 0 1 
R. inclán. 3b . . . . 4 0 0 0 1 0 
L Rodríguez, 2b . 4 0 1 2 (J 0 
B. Tosar. p . . . . 4 0 1 2 2 0 
E. Carrillo. Ib . . . 4 0 0 12 0 0 
O. Roldán, c. cf . , 3 0 0 5 1 0 
J. Urrutia. cf . . . 0 0 0 0 0 0 
J M. del Riego, c . . 3 0 0 3 0 0 
TOTALES . . . .32 1 4 27 11 2 
Anotación por entradas 
Belén Glants . . . 00O 000 110—2 
Belén Atlétlco . . . 000 001 000—1 
SUMARIO 
Three base hits: M. García, Leo 
Rodríguez y 11. Moreyra 
Sacrifico hits: A. Vizcaya y R. Ló-
pez 
Double plays: Roldán a Carrillo; 
J . O. R ÍOS , Lópe?; a Santamaría. 
Struck outs: por Tovar 3; po;r 
Camejo 6; 
Bases por bolas: por Tovar 3 por 
Camejo 1 
Passed balls: Ogarzón sólo. 
Tiempo: 1 hora 5 minutos. 
Scorcr: Aidna. 
B i e n V e n i d o 
E s lo que exclama el asmático, cuan-
do oye que le llega el Sanahogo, me-
dicina que tiene la seguridad le ha 
de curar su mal, porque le alivia las 
primeras cucharadas, le mejora rápi-
damente y le cura pronto. 
Sanahogo se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique. Tomar Sa-
nahogo, es curarse el asma. 
D E S D E CAMAGÜEY 
Abril, 1S. 
E N R I Q U E GARCIA 
H« sido deslynado por la Dlrecttra del 
Ontro de la Colonia Kspaflola, para que; 
desempefíe el c*rxo de Presidente da la 
Sección de Beneflcncia, a cnusa^d* la re-
nunrla rjiie de dicho cnrg:o presentó el 
señor Pedro Cabera. 
E l señor Enrique Garola es un elemen-
to entusiasta que llevará a la ImportantO! 
Quinta de Salud del referido Centro, ex-
celentes intriatÍTas. 
AI felicitarle por tan justa distinción, 
hacemos llegar basta la Directiva QU* lo> 
eligió nuestra enhorabuena tu.•i- sin. ora. 
E L COK RKSPONRAIu 
2 Cuál es d gerfMtertéte wa» 
n r drcnladán? E l M A M O 
D E L A MARINA. 
A p a d e C o l o n i a PREPARABA« con las ESENCIAS 
d e l D r . J B 0 N S 0 N = más f i n a s . » 3 C 
EXQUISITA PARA E l BAiO Y EL PASHEIO. 
De resta i DROGUERIA m s m , BMspe> * e s p i n a a A p l a r . 
l-ieias m«de: 
id id-.. 
'2 ,d id oS): 5,8*» ,u 
_Vapor j * S 
s l-r» ^de. 
onsisnado 
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bulto» 
Por E V A C A N E L 
NOVELA ORIGINAL 
.Al ^ (ContinO*) 
í & abrífl,, casillíL8' «Io* "In tener en 
y««fcl« i , " a ^IGn limpio como si su 
- . '^nrha ,,e reye8timento de argama-
*«tac caldero viejo. 
ifflL^r la, •o.*1*'1 aao tiene en ciertas 
ir!ít* a«tnM, nas' Por lo9 frutos, pof 
•nte , 48 una vida especial, dia-
• P'Jr el alimento y por las 
^ara loa forasteros, con la 
com?^ an los encantos; para 
I V E ? «1 La vida Pacida y 
l í v ? ^ » V í l . ê la lumbre; para 
ü^1 ^ozot ia(I1,ord*; Para iás mt^aa 
t̂ * «oru. unKLhes '«rffas. las plá-
^ft^á A» i l,rbi<-,a. en <iue M cru-
?»do "L? J a . ' e s t a ñ a s ; el desho-
«i & ^ i z ' el •esíoj-on" famo-
Psihíi.^ Picarescas y fe-
H •Arcai^l' « P ^ l a l . con pincela-
> Po^!a,.poco E s c r i t a por es-
^ ^ l l r , . ' ' ^ f la égloga, del 
^.n««r «ti. . 1 p.lnr€l meJ»f 
ÍKlrlÍ,I*l delninlí0«rrifl8 e8paPa al tac-Mlii '1« la«" i 3a* «airen las nos-
bullicloso y del alma In-
tranquila y del cerebro hueco, tolo per-
dura en seres de conciencia plácida, de 
a-piraciones moderadas, de ánima noble 
y pensamientos cultos, de seres suscepti-
bles de sentir esos goces, que sin tocar 
deleitan y intléndolos matan con la maa 
dulce de las muertes; con la del Justo 
el bienaventurado, el impecable. 
* * * 
Serafín^ empeoraba y no quería salir 
del pueblo: No tenía nada fuera de Ren-
duelos—ni la salud—decía. Estaba conven-
cida de que no había remedio: ;,qué le 
dolía? ¡Nadal seguía la vida regular: iba 
perdiendo fuerzas poco a poco: Iban té-
cáftdose sus carnes y tomando su piel 
nn tinte crema pálido: solo sus ojo», 
aquellos ojos rasgados, de minula dul-
ce que penetraban como si escifflriñascn, 
hablan quedado rivos y brillantes reco-
giendo la vida de todo el orrrnnlsmo. 
La flacldez de miembros: el tambaleo 
apenas perceptible de la cabeza; el tem-
blor de la": manos; el desgano.de todo, 
«Tesapareclan cuando aquenaB popllas sé 
clavaban en su interlocutor. 
Desde que Celia v don Marcos habían 
partido. Serafina había dado un bajón 
eomo decía todo el mundo: era. Induda-
ble y el disimulo no bastaba para en-
cubrir la pena intensa que aqnel rtltlmo 
; adiós I había dejado en sus oídos y en 
fn> alma. . , 
Pepe del Arbol sufría también y sufría 
mucho riendo que se npagaba lá Itíí de 
aquellos ojos que más amaba cuanto 
más le miraban. ;.Por qué habría tar-
dado tanto en saber apreciarlos? ésta 
pregunta se la hacía mil veces apesa-
dumbrado de haber estado ciego en los 
primero» tiempos de su matrimonio. 
A fines de Enero ya sé esperaba por 
momentos la muerte de Semflna: 
Estaba preparada la enfermo : no le 
fa taban sacramentos, ni le faltaban dis-
posiciones n i el faltaha nada. Reprtló 
sus joys entre 1«« amigas más queridas: 
a todas dejaba nn recuerdo; tampoco se 
olvidaba de los pobres; de nadie; i de 
quién se podía olvidar aquella "santina 
querida"?, como le llamaban los aldea-
nos. 
El día primero de Febrero recibió Pe-
pe un cablegrama de don Marcos. "Sa-
le Martín" decía: no daba explicaciones 
y la salida se realizaba poco tiempo 
después de haber llegado a Buenos Airea 
Celia y su padre. Estos se hablan dete-
nido dando un paseo rápido por Espa-
ña, Italia y Francia, por lo mismo no 
se habían embarcado hasta mediados de 
Diciembre. 
Lá noticia de que Martín se ponía 
en viaje contrarió muebísimo a del Ar-
bol 'dejar la casa sin autorización su-
va' ¿A qué? ¿Por qué? Bien que don 
Slarcós mirase por todo como si fuese 
él fttno péro . . . Allí acababan: era im-
posible que («ontinnase en sociedad con 
el que desconocía sus deberes y no res-
petaba su autoridad. Serafina supo que 
llegaba Martín y se alegró sin hacer 
esfuerzos por ocultarlo. 
—No sabes Pepe cuánto me alegro: ten-
so necesidad de hablar coa é l : quiero 
contarle al«o qu* le há de saber bien. 
—; Se puede saber lo que es? 
—Si: «consejarle que se caa* c?" j - * " 
Ha: está enamorada de él; muy enamo-
rada/oné ólc*»? ¡Olía! No pnede ««r. 
Zj faya í l p n e d é l Me lo dijo élJa mfs-
m—iY te pidió que le trasmitieses la no-
t'^a? ~ . .. —, x-_ Ouiá hombre! ¡Qué cosas «ene» . >o 
me pidió nada: soy yo la 0 " aofcWde-
clrselo para que no sea corto de genio 
y le hable a don Marcos: Celia lo acep-
tará v lo hará feliz. 
_ Y o que tu no me métería en nada; 
si fin nada nos importa. 
—Me importa mucho porque se trata de 
la felicidad de amigos queridos. 
—;Pero ella te dijo qne lo I 
—Sí hombre, s í : ¿me metiese yo en ello 
si no me lo hubiese dicto: 
Pepe no quedA moy '•?ní.orrn* 
amenguó la rabia por * * * * * J ? ' 
cío- No pensó en reprochárselo sin em-
bargo; podían promoverse altercados que 
agravasen a Serafina si e» * * * t 
na rlTla para coando Martín arribase, era 
difícil. 
Y «t ella moría no pensaba esperarlo: 
ni un día ni uno más permane<«rta en 
Renduelos' después que la entiírra^en. 
; Quedarse solo allí, donde la vería cen-
tlnnamente y en todas partes: donde le 
hablarían de ella los árboles, las piedras, 
el aire las hojas al trasladarse de nn 
sitio a'otro impulsadas por el viento -. 
Oír a su madre... a sos madrea porque 
las de ambos la llorarían lo mismo?. . . 
—No, no; marcharía. 
¿Volver a Bueno» Aires? ¿Cómo en-
trar de nuevo en su casa; en aquella ca-
sa que «lia había embellecido y anima-
do? 
Aquella, casa qne ie recordaría la noche 
del baile, la enfermedad, el despertar d« 
su amor. . . Cel ia . . . el ünico alirio que 
columbraba... Celia que tanto amaba a 
Serafina!... ¿Estaría enamorada de Mar-
tín? - Sería rerdad lo que su mujer le 
labia dicho? ¿Serían ideas de enferma; 
de celosa? Pero jcelosa Final ¡Celosa aquel 
ánael de Dios) 
La hora fatal l legó: —Me voy Pepe, 
me TOy decía Serafina con lucidez ate-
rradora: —Cásate ¿sí? Cásate: busca una 
mujer que te quiera mucho y que tú la 
.mieras mucho también. . . has de ser muy 
cariñoso con «Ha ¿sabes.' No la dejes 
sola eontlnusmsnte: los ratos que no es-
tés ocupado en tos negocios o en com-
pañía dT amigos que te embarguen al-
írunas reces, dedícaselos, porque no es 
íue yo ^ queje: ¡Dios me UtoMl Pero sé 
que no gusta el desrto; y cuando las 
mujeres no tienen los motivos qne yo 
tenia para pasártelo todo, guardan ren-
corcillos... Dirás qne quien me lo ha 
e n s e ñ a d o . . . No »*: pero aé que es verdad 
y svr eso quiero que lo sepas. 
- - ca l la : te fatigas; te haces daño. 
—No; es que se acaba... esto, y no 
quiero qne se acabe sin decírtelo todo: 
hay que aprovechar loa ratitos qu« nos 
títiít¡, solo». 
Yo sé qu« no quieres bien a Martin.. . 
quien «sbs porque... es más bueno que 
ti pan y no merece tu malquerencia, pe-
ro U lo digo... 5*1, te lo digo... Siento 
morirme sin verlo: quisiera qne me fue-
se Dios sosteniendo la vida hasta su Be-
4A, ~ . temo qu* desperdicie la eca-lñn 
Ca »er felix caalndoas con Celia: SI, hi-
jo »í. lo qniers; y «hora que va tan 
ast.nlana; que consiguió convencer a su 
oadi« para que comprase el palacio... que 
remiran a pasar largas temporadas... 
—'¿Qué' -Fina! ¡Fina! No hables, no 
hablé» mda: te fatigas... te apenas. 
—No: pensaba «ue no estaré yo para 
«tozar viendo a Celia casada con Mar-
tín... riéndoles aqu í . . . Pepe: trae tinte-
ro y pluma y papel... quiero escribir a 
ratos escribir a Martín unos renglón-
ritos para qoe sepa... qne sepa de-
be saber que Celia no ls dirá que no. 
Ya sabes to qne ea Martin.. . muy ra-
ro No se casará nunca y cuanto le 
digas será tiempo perdido. 
—Vor Martin hará fo qoe yo le diga: 
me quiere mucho; sabe que yo no le pue-
(̂ o aconsejar nada malo; me oye como si 
fuese su propia madre... 
te doy el ínter© no. . . te haría 
mucho daño "escribir... 
Bueno: no me lo dé». . . h« pensado 
otra eos*. 
—¿Qué cosa? 
¥ ¥ ¥ 
Serafina rogó a su madre que llama-
se a la de Martín: quería verla: nece-
sitaba hablarle y la pobre y anguitia-
da sefiora no pudo n*gsr a su bija la 
realización de este deseo. 
—Sí, hija, s í ; vendrá en seguida. 
L a madre de Martín entró descalza en 
ia habitación de la enferma; dejó en la 
puerta los zapatos ponju* sonaban; por-
que harían ruido... le parecía que entra-
ba en nn santuario donds expirase una 
r.ngeL 
Ai ver a Serafina se le angustió el 
corazón y rompió a llorar: allí estaba 
la santa, la santa de quien tantas bon-
dades le Labia es-rito su hijo; la que 
le bab^a dicho cosas tan buena» de su 
Martin. . . y se m o r í s . . . se moría como 
los pajaritos: sin decir nada; sin hacer 
gestos; aln perder el habla.. . con aque-
llo» ojo» tan hermosos y tan abiertos y 
tan claros; aquellos ojos qne hablaban so-
los. 
— ¡Doña Finita de mi a lma! . . . ¡"Santi-
na"!—dijo la pobre aldeana arrodlllán-
dose delante del si l lón en que agoniza-
ba la enferma. Le besó las manos, el 
vestido, los pies... y la Inundó de lágri-
mas.— ¡Qoeria verla, "Santina querida;" 
pero no tenía bastante atrevimiento pa-
ra pedir que me dejasen entrar: Como 
los "perrinos, pésome" horaa abajo pe-
gada a la puerta, preguntando a todos 
por usted: uno» me dicen nna cosa y 
otros me dicen otra. . . 
Tengo ofrecidas seis misas, querida da 
mis ojo». . . 
—Bueno, bueno: ahora cállese que quie-
ro hablarle yo; antes qne venga D. Pe-
pe. ¿Sabe? E l no me deja hablar por-
que dice que me hace daño. Pero ten-
go que darle nn encargo para Martín. 
—¡Viene mi hijo! 
—Sí. pero quien sabe si me encuen-
tra. • 
—:No diga, por Dios! 
—Calle por Dios usted, déjeme acabar y 
no s« le olvide nada de lo que voy 'a 
encargarle. Dígale a Martín que Celia se 
casará con él si él quiere; que me lo 
dijo a mf porque sabe apreciarlo, sabe 
lo que vale; dígale que le ruego yo 
que se case con ella; que se lo ruego yo 
y que voy a gozar mucho en el otro mun-
do viéndolo fsUa. ¿Oys bien? ¿No SaM 
olvidará? ¡Ah! Y que me ' | T T L . 
la» sortljaa que me regaló: qne Isa tMi-
go alempre puestas y qoe va le IncJl 
g»é a mi madre que no me las 
tea. No se le olvide nada; que s« TaL 
con Celia. Pídaselo ¿ g p «i, .„ ^l3"* 
bre también: SI no se ^ ^ n " * ^ 
rá su hilo muy desgraciado y yo no « u ^ 
Dígale que me escuche, porone vn A * . 
| £ ¿ S T U ^ Í " ! a' M ^ n 
« t i . 1 s s f * A p s u r t t a r t a 
****** más dura que auave / h » . ^ 
— Y a no hablo más: no te incotmodea 
L a madre de Martín volvió a ^ a r t*» 
r i a i r « a s c a s ? * S a H r 
y fal ló de la casa e n c a m i á n d o s l « e ^ 
suya dando muestras de un dolor J n 
grande que ni la alegría de esperar . -
hijo podía mitigarlo* ¡Ya no u 
más; no la vería más en la tierra' a 
- ¡ H a s t a el c ie lo¡ ¡hasta el cielo! San 
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E f e m e e i p e 
DEL 24 AL, 27 DE ABRIL DE 1913 
CONGRESO EUCARISTICO DE 
MALTA 
En 1913, el 24 de abril, tuvn prin-
cipio y el 27 del mismo, término, una 
de las grandes asambleas católicas 
que han venido celebrándose en el 
mnndo en diferentes y conspicuos lu-
gares, como Londres, Viena y Madrid 
y de todas las cuales Iremos hablando 
en las respectiTas efem'érides, asam 
bleaa que han tenido por principal ob-
jeto glorificar la Eucaristía, estudiar-
la y difundirla. 
El siglo pasado y el presente han 
visto en el orden religioso horrendas 
prevaricaciones, pero también movi-
mientos populares que emulan la pie-
dad de los tiempos priraitivoc y el 
entusiasmo épico de las Cruzadas. 
El Congreso a que se refieren estas 
efemérides, fué el de Malta, la antigua 
Mélita, de larga e ilustre historia, si-
tuada en el centro del Mediterráneo 
como un búcaro de flores, que es fa-
mosa por las que produce, lo mismo 
que por la fértil cosecha de sus abejas 
admirables. 
La situación encantadora, ol clima 
suave, la historia ilustre, nacen de 
Malta el sitio más idóneo para la pia-
dosa y augusta reunión. Y antes de 
dedicar a esta unas líneas séanrs per-
mitido escribir otras cuantas sobre la 
historia de ese lugar clásico y evan-
gélico e Ilustre en las luchas contra 
la Media Luna. 
Cuenta con un templo prehistórico 
llamado Hagiard Kim y su historia 
comienza con los fenicios que la po-
seyeron siendo sucesivamente griega, 
cartaginesa y romana. En el siglo V 
la ocuparon los vándalos; luego fué 
madriguera de piratas sarracenos has-
ta que en él siglo XII Rogerio II, el 
rey de las Dos Sicílias, los arrojó do 
ella y como ese reino normando fué 
con el tiempo aragonés, Malta pas^ 
a ser española y lo era cuando Carlos 
V, tan previsor y próvido, la donó a 
los Caballeros de San Juan de Jerusa-
lén, que tomaron después el nombre 
de Caballeros de Malta, a fin de que 
sirviesen de atalaya a la Cristiandad. 
Xo tardó en comprobarse el acierto 
de tan prudente y generosa donación. 
Era gran maestre de la Orden el pro-
venzal Juan Parissot de la valette, en 
1561, y Don García de Toledo virrey 
de Xápoles por Felipe 11, le había 
llevado en refuerzo contra la amena-
zas de los turcos una corta pero es 
cogida hueste española, ofreciendo au-
xiliar la Isla según mandato del rey 
su Señor, con una poderosa escuadra 
si se le daba aviso oportuno. 
Entre los españoles que figuraban 
en la legión extranjera hay que men-
cionar a un La Cerda, de sangre real 
castellana ,al catalán Ros y al ara-
gonés Francisco Zanoguera. 
No tardó en presentarse la flota tur-
ca frente a Malta y las crónicas del 
Congreso nos dan acerca del legenda-
rio sitio y de su rompimiento por la 
escuadra española de Nápoles las más 
interesantes noticias que vamos a ex-
tractar en pocos renglones. 
De ciento cincuenta y dos navios 
con setenta mil hombres, constaba la 
flota de Dragut, el feroz Bey de Trí-
poli, y con él iban los terribles yaya-
lars, los no menos temibles asters y 
los invencibles genízaros. 
Comenzó el ataque por Santelmo, 
soberbia fortificación que defendía el 
mejor puerto de la Isla, y después de 
muchos días de combates incesantes, 
en que perecieron nueve mil turco», 
ciento veinte caballeros de San Juan 
y mil doscientos de sus soldados, el 
fuerte cayó en poder de Dragut y la 
capital en que se encerraban La Va-
lette y los suyos se consideraba^ ente-
ramente perdida. 
Los hechos de heroísmo de los 
cristianos en sus guerras contra mo-
ros y turcos, son innumerables y 
asombrosos y sin embargo pocos pue-
den contarse Iguales a la defensa de 
Santelmo por aquellos monjes solda-
dos, que se administraban el viático 
mutuamente antes de los asaltos, se 
, R azaban con efusión y morían can-
j tándo los himnos del Breviario que 
juzgaban adecuados, con verdadero 
valor de mártires. 
Muchos que cayeron prisioneros, 
fueron degollados incontinenti y mien-
tras morían con fortaleza ni por un 
¿ T I E N E V d . . M A Q U I N A ? 
De nada^rale que emplee usted crecida suma eji la compra de un auto, 
si no toma las precauciones debidas-para conservarlo en buen estado. 
E l Aceite E D O K O , incarbonizabáe, lubrica perfectamente y conserva 
su aaáquiBa.en las misma» coadiciones-en que salió de la fábrica. 
T o d o s l o s g a r a g e s , v e n d e n E D O K O . 
D e p ó s i t o : C u b ! k , \ 8 7 . T e l é f . M . 1 2 7 8 . 
Y A A D Q U I R I O S U N E V E R A ? 
instante desmentida, loe defensores de 
la ciudad alta que defendía La Valette 
con los suyos cantaban la nrosa de la 
Iglesia: "Deus tuoruzn mllitum, sors 
et corona premium." EPto ocurría el 
22 de junio de 1565. 
La defensa de la capital y el fuerte 
de San Angel, fué heroica y muchas 
veces creyeron los turcos ganarla y 
los cristianos perderla, pero el Gran 
Maestre infundía aliento a los suyos 
y les ofrecía que los refuerzos espa-
ñoles no podrían tardar, porque el Vi-
rrey don García de Toledo había sido 
avisado. 
En efecto, la escuadra cristiana con 
15,000 hombres se presentó el 6 de 
septiembre después de más do dos me-
ses de asaltos constantes y el 8 del 
mismo, día de la Natividad de Nues-
tra Señora, Dragut huía, no Ein que 
al desembarcar los españoles hubie-
ra habido tremendos combates en que 
los primeros alcanzaron sangrientas 
victoria». 
Olvidábamos narrar una circunstan-
carácter espeefalísimo a esa batalla 
épica y gloriosa. 
Los caballeros heridos e Imposibi-
litados ya para combatir, que habían 
vestido sus dalmáticas blancas, se ha-
cían conducir a la muralla en hombros 
de sus escuderos y allí alentaban con 
la voz a sus hermanos combatientes 
y rezaban en sus breviarios las ora-
ciones que les parecían más apropia-
das al terrible lance. Algunos morían 
en presencia del enemigo levantando 
la mano para bendecir a los suyos 
En las efemérides del día 27, na-
rraremos lo acontecido en el Congre-
so Eucaristico de que fué teatro la 
isla leyendaria y ahora diremos sólo 
que Malta perteneció a la Ilustre Or . 
den de los Caballeros de San ^an de 
Jerusalén, hasta que Ñapo V n se 
apoderó de la isla a su paso para 
Egipto; que después, en las guerras 
napoleónicas, pasó a poder de Ingla-
terra y que por el tratado de París de 
1814. quedó definitivamente en poder 
de osa poderosa nación, a la cual per-
del Cura," y una Interesante película 
son las obras designadas. 
Existe gran embullo y prometemos 
un buen éxito. 
Q u e s a b r o s o s 
Es la exclamación de los niños que 
toman Bombón Purgante, creyendo 
les dan un bombón de la confitería. 
Siempre piden otro, y su mamá ca-
riñosa, los purga con ellos, porque el 
gusto con que loman la deliciosa pur-
ga. Todas las boticas venden Bombón 
Purgante del doctor Matrí y también 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique. 
cía del ataque de Santelmo, que da tenece en la actualidad. 
I M P I E S M 
(POR RAMON S. MENDOZA) 
Ahora quo se sienten los rlgrores del Verano, usted debe adquirir una 
Jíerera B0H> SYPHON y se sentirá satisfecho con la adquisición. 
Una de estas Neveras tiene instalada el antisruo Hospitan de San 
Ambrosio y otra la sección de Higiene Infantil de la Secretaría de Sani-
dad. En ambos departamentos la BOHN SYPHON ha respondido eficaz-
mente a lo» fines para que fueron destinadas. 
Se cuentan por centenares los clientes satisfechos de la BOHN SYP-
HON, y usted experimentará igual satisfacción cuaudo alquiera la suya. 
También es do una bondad indiscutible el filtro HIGE1A, fácilmente 
adoptable a la Neyera. | 
Construidas con planchas de acoro aporcelanadas, brindan garantía 
de limpieza absoluta. i 
IMPORTADORE Q EXCLUSIVOS 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en Genera! 
Cien íuegos , 9 y II . Gaüano , No 6 3 
TeléfoDQ A-2881 Teléfono 1-6530 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E U I T A 
EN TODAS LAS B O D E G A S . 
Ofrecí ocuparme del juego inaugu-
ral del Campeonato de la Liga Na-
cional de Amateurs en los nuer-oe te-
rrenos de "Almendares Park," y hoy 
cumplo con mi oferta tratando con 
alguna estimación tan hrillantíslmo 
acto. 
En medio de gran entusiasmo y a 
presencia de un numeroso púhlico, que 
ocupaba todaa la» localidades del nue-
vo parque de base ball, <?e llevó a ca-
bo el Importantísimo de Izar la bande-
ra Nacional en el asta del "Center-
field," señal de la inauguración del 
Campeonato Nacional. 
Este acto que fué brillantísimo lo 
amenizó la banda do Música de la 
Marina Nacional. . 
Próximamente a las 2 p. m. la Liga 
Nacional en pleno acompañados de 
periodistas, fanáticos y jugadores dt-
los clubs "Ferroviario" y "Medina" 
se dirigieron en correcta formación 
hasta la posición del Center fî ld. 
Allí el Presidente de la Liga doctor 
Moisés Pérez, Izó como ya heunos di-
cho la bandera Nacional, entro aplau-
sos y aclamaciones de los fanáticos. 
Terminada esta ceremonia el presi-
dente, doctor Moiaiés Pérez, se fué al j ¿0 ¿e t^^" bueno y maíó* 
del Medina se creció y lo defendió ma-
glstralmente. 
Resultado: un juego profesional, 
que hizo sor brillantísimo de gran 
ito la Inauguración del Campeona-
to Nacional. 
El Score de este juego se publica 
rá en otro lugar de esta página spor-
tira. 
Los clubs que piensan integrar el 
Campeonato Social están en movi-
miento y no cesan de practicar. 
El domingo por la mañana en los 
terrenos de "Ordoñez Park," y ante 
una numerosa concurrencia midieron 
sus fuerzas las novenas que ri?i>resen 
tan la caña y el acero. 
La caña como buen producto cu 
baño, dejó bien plantado su rombre 
obteniendo un buen triunfo, pues de 
jó a su contrario en tres carreras, 
por cinco que llevaron a su score. 
Este fué un juego bastante bueno 
y el público salió complacido 
Después por la tarde en "Mosler 
Park." jugaron el Club de este nom 
bre con los. "Jóvenes Cristianos." 
El desafío fué muy movido habden-
"plate pitcher," lanzando la primera 
bola, con lo que el Umplre señor Gon-
zález, dló por inaugurada la tempora-
da del Campeonato Nacional. 
Una vez quo los players del Club 
Ferroviario ocuparon su posición al 
Campo, y el primer bateador del Me-
dina empeñó al C66pe|señ6aíloaTAO 
dina empuñó el bat, se dló la voz do 
"play ball." 
Empezó el juego en medio de gran 
expectación y los "players" de uno y 
otro bando haciendo grandes esfuer— 
zos por anotar, pues nada lograban y 
así pasaron los innings hasta la sép-
tima entrada, en que un momento de 
debilidad del plitcher de los Ferro-
viarios, lograron los chicos del Medi-
na, jugarle con dureza al extremo de 
darle dos hits consecutivos que lleva-
ron al desconcierto a los ferro larios, 
suficientes para el triunfo. 
A la entrada siguiente los Ferrovia-
rios también a fuerza de hits lograron 
hacer que uno de sus players pisara 
el "homo plato." 
La novena entrada se jugó en medio 
Los "Jóvenes Cristianos" que desde 
un principio llevaban la ventaja del 
triunfo a última hora sufrieron un 
gran revés, y allá en la séptima en 
trada los del "Mosler" a faerza de 
estaca y favorecidos por los errores 
del contrario,, lograron llevar a su 
score en ese Innings nada menos que 
NUEVE carreras que con cuatro más 
que ya habían hecho, llegaron, al to-
tal de 18. 
Los "Jóvenes Cristianos" se queda-
ron en nueve carreras. 
El desafío terminó en medio de la 
mayor armenia y confraternidad entre 
los players de ambos clubs, que se 
aprestan con entusiasmo para librar 
la batalla Social. 
Bien por los Amateurs de la Liga 
Social 
Nos dice Kal Cines, al dar cuenta 
del juego celebrado el domingo en 
Matanzas, que DONDE LAS DAÜ-
LAS TOMAN, por que el "Bollamar" 
dejó en blanco al "La-wtotu" 
No, Kal Cines, a los del "Lawton" no 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA SEIS) 
Gómez y Méndez: 2.828 piezas maderas. 
Central Manatí. 36 bultos carros y ac-
cesorios. 
Cuartel Maestre: 352 atados camas. 
Santa Marta: 30.612 botellas vacias. 
West India Olí Refg. Company: 565 ca-
las hojalata. 
Marina y Co: 100 tobos. 
Cuban l'eitlan Cement Company: 1,300 
atados duelas. 
Torrance y Portal: 2 bultos maquina-
rla. 
Urechaga y Co (Matanzas: 536 atados, 
18 bultos camas y accesorios. 
MANIFIESTO 1,970.—Vapor americano 
C H A L M E T T B , capitán Precter, proce-
dente de New Orleans. consignado a A. E 
Woodell 
V I V K R E S : 
A. Puente: 666 sacos frijol: 
Smlth Salom y Co: 800 id id. 
H. Astorqul y Co: 625 id id, 3.700 Id sal. 
200 cajas bacalao. 
R. Suárez y Co: 600 sacos frijol. 
F . P i ta: 10 Oíd Id. 
Swlit Companv: 1,087 Id id. 360 piezas 
cerdos, 1,000 cajas sardinas. 
Galbán Lobo Co: 900 sacos frijol. 1 
menoA. 
Marr-ellno García: 90 Id id. 
P. Esquerro: 90 id id, 1 menos. 
Suero y Co: 125 id id. 
Bonet 7 Co: 1,000 i d " ' . 
R Falaclos y Co: 545 Id malí. 
LVkes Bros! 134 id Id. 194 cerdos. 5 
menos. 8 vacas, 2 crías, 8 añejos. 
Kent y Kingsbury: 330 sacoa maíz. 100 
baBrllF2n!ándM Menéndez: 500 sacos maLz 
B FernAnder: 200 Id id. 
A M6n Hno: 608 Id harina de alfalfa. 
Cirban American Comercial Co: 700 id 
Mestre y Machado: 25 Oíd avena. 
Ervltl y Co: 25 Wd id. 
A Ramos: 50 Oid arroz. 
Sus de Loredo Valdés: 50 Oíd Id. 
Izquierdo y Co: 1,000 id papas. 
Armour Company: 10012 barriles carne. 
San Fac C. : 20 barriles camarones. 
Yau C . : 8 id id. 
A. Armand: 125 cajas baaclao, 1 menos, 
400 Id huevos. 
N Quiroga: 1,100 Id Id. 
M Nazabal: 50 cajas quesos. 
Pita Hmos: 100 cajas bacalao. 
Marquette y Rocaberti: 25 Ola id. 
Oonsále» y Suárez: 200 id Id. 
A. García y Co: 25 id Id. 
Barceló Camps y Co: 100 Id id. 
J González Covián: 100 id id. 
j¿ K. Oindla: 1,000 cajas leche. 
Frank Bowman: 25 barriles brea. 
Baragua Sugar Company: 10|3 manteca, 
39 bultos, pintura brochas y efectos. 
H E . Sw«n: 2 cajas dulces». 
GANADO: 
.1 Tuero: 50 cerdos. 
M Robalna: 86 Id. 
R" A Morris: 200 id, (8 monos.) 
M I S C E L A N E A S : 
D. A . Roqué y O : 100 barriles resina. 
.1. Boada: 15 Oid sebo. 
G. Bulle: 75 id grasa. 
M Porto Verdura: 80 pacas millo. 
Dufau Comercial Co: 215 fardos sacos 
vacíos. 
J. L6pez 17 tambores pas. 
ITenry Clay y Bock Company: 310 cajas 
vacías. " 
Fabrica de Alpargatas: 32 fardos yute. 
Chaparra Sugar Company: 7 atados 
efectos de madera. 
P.: 85 atados y piezas hierro y pernos. 
North American Sugar Company: 4(tl 
rail planchas y pernos. 
Marina v Co: 50 tubos. 
A. M. Puente y Co: 1.125 atados alam-
bre. 
V. Gómez y Co: 44 Id Id. 
Ganbeca y Co: 46 id Id. 
B. Lanzagorta y Co: 61 rollos 'd. 
J.' Z. Horter: 106 cajas máquinas y ac-
cesorios. 
J . Gener y Co: 5 bultos maquinaria. 
P. Kodríguez: 8 id id. 
El l i s Bros: 2 cajas accesorios para 
Incera y Co: 36 cajas talabartería. 
Urqula y Co: 10 fardos musmgo. 
A P. Oonmay: 2 cajas toallas. 
United Cuban Express: 3 cajas efectos 
de tocador. 
P. Taquechel: 1 caja drosras. 
J . LApez (Gnantánamo): 2 cajas me-
días. 
M Solls Entnrialgo y Co: 1 Id abani-
cos. 
Southern Express Co: 1 fardo poma. 1 
caja Jugo, 1 ^aja muestras de alambro. 1 
id plantas. 1 id ropa. 1 Id semillas. 1 
Diáquina de escribir, 1 bulto baratilo, 1 
caja conservas. 
PARA CARDENAS 
Caldwell Cuervo Co: 600 s9K>s paja de 
mala, 
J. Febles y Co: 25 sacos frllol. 
PARA CAI BARI E N 
B. Romafiach y Co: 100|3 manteca. 
Compafila Arrocera: 1.120 sacos arroz. 
J . G P*rez y Sobrino: 100 sacos frijol. 
Compafiia Comercial: 40 01.1 Id. 
PARA NUEVITAS 
Cann y Hamilton: 8 cajas talabartería. 
PARA 8AGUA 
Diar, A. : 22 cajas carne. 
García: 9 Id id. 
Orare: 285 sacos aveno, 
j MANIFIESTO 1.080.—Vapor noruego MU 
NORWAY, capitán Bocker, procedente de 
Norfolk, consignado a 
Orden: 5645BtoneladaíUa8on 8- U 
l a 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE _PARIS 
Blanquean se adhieren j 
mucho, son tenues, muy I 
o!oro«os y delicados. f 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 




de una expectación en que el público i hay que aplicarle ese refrán, sino al 
rreía ver la derrota del "Medina" pe-' "Ferroviario," que fué quien dejó en 
ro no sncedlló así, pues la suerte en i blanco al "Bellamar," 
E l "Lawton" no tenía pendiente 
cuenta alguna con los del "Bellamar' 
así que mal le puede caber ese dicho 
Aprieta las "clavijas" para cuando 
los tuyos se enfrenten con los "Ferro-
viarios," para ver si puedes tener esa 
satisfacción o recibes otra paliza. 
esos momentos no sólo lo fué adversa 
a los ferroviarios, sino que el campo 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Otro p se c u r ú 
Habana, Febrero 12. 
Befior E . Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos una 
carta de un señor curado del estó-
mago con su ya célebre T K 1 P L E - S E C 
I L D A B O ; franca y sinceramente no 
so me había ocurrido dar las gracia» 
¡ al fabricante, pero la carta del agra-
| decido curado me hace decirle que si 
| a usted le place, puede publicar en la 
\ piensa, que padecía desde hace años 
de dolor de estómago después de las 
comidas, y que desde que el plus que 
tomo después de comer e# T R I P L E -
8ÉC i L D A B O , ha desaparecido mi 
: msl, que aunque no grave, érame muy 
| doioroso.— S. S., JOSE ROj>ftIGUEZ, 
P|C. San Miguel 2, HabMia. 
La animación entre los clubs de 
Amateurs para integrar el Campeona-
to de la Liga Social" es grande y ha»-
ta ahora han pedido la convocatoria y 
loa Estatutos de la Liga, las siguientes i 
Asociaciones Sportivas. 
CUBA CAÑE SUGAR. 
ANTIGUOS ALUMNOS DE 1A SA-
L L E . 
MOSLER SPORT CLUB. 
A. A. A. DE H. CRISTIANOS. 
CENTRO GALLEGO. 
ANTILLA y 
AQENTES DE ADUANA. 
La convocatoria se cierra el día 30 
del actual. 
Hoy, miércoles, en el teatro "La 
Comedia," se efectuará una función 
benéfica en favor del "Antilla R. B. C." 
El programa es ameno y la Compa-
ñía de Alejandro Garrido, es la encar-
gada de la fiesta. 
La bonita obra cómica "La Sobrina 
//mc/u mm 
¿ R e s i s t e n t e , duradera y e c o n ó m i c a ? 
L A T E J A T E R N O L I T P L A N I O L 
E L M O D E L O D E A H O R A 
$ d 2 ' $ d 2 
D e l i c a d a c r e a c i ó n d e s u a v e G l a e é b l a n c o l a v a b l e » pte1 
s a t i n a d a , o r i g i n a l c o r t e y e s t i l o l i g e r o . 
M o d e l o d e m o d a p a r a e s t e v e r a n ó 
D E V E N T A E X C L U S I V A M E N T E P O R 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . , M e r c a d a l y C a . , I S i e n C . ) H a b a n a . 
G r a t i s m a n d a m o s e l c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
Cerveza: [Déme media f<Tropical̂  
